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Bá'SJti«á6 d<‘, ftJtí/ y b;«ju re j.'.-ve para orna-" 
psíf'.iadóa, imUaciODeí a má̂ iiwj-ai».
T̂ itbHsaesdii d<3 < wü«cUav; de ¡sujetos de pk* 
■dra arífíídai y granUo,
3e ai pttblk» no eor funde mis
srttcttlos pfiten ntJos, cnn p!,pa4i íraítadusies 
hechas pnr sFu -n* fubricâ t̂ tes'i ios cURks 
dí«t^n mucho i?n beiez.i, Cííídad y <::QlOildo> 
Expn»iciida JUarquOiS Me -arlop» í2 
Fábilca. ?mmit ¡á ~MMí%ü.k>
E l  d i s c u r s o
d e  L e r r o u x
N ■' h«ín )8 ds añadir ni quitar aii ápi­
ce, pues estados del toda conformíss, 
a los unánimes elogios qu© la prensa 
en general, síñ distinción de matices, 
prodiga a! importante y íranacendenta! 
discurso que ei jeíá del partido repubíi- 
cano radicaf señor Lerroux, ha pronuii-! 
ciado en e! Congreso al intervenir en 
el débate poh^tiéo. i
Da exc^pdbnai s© eal fica, muy jus­
tamente, la oi^^cióú pariamentaria del 
diputado republicano.
||8é|iiinídís*ii Lei>i*a»ipx
La disacc’ióíí que hizo dé la persona- 
y de iáí pdih^ica de Máura, fué una 
obra maestriá, de extraordinario alcan­
ce y que cau«ó honda «ensación en la 
Cámara, con^o después la ha cauitado 
en eS pal*.'- " ' ,
Coia respecíÁv s La Cierva, io dejó lo
que ?e llama iipÍ!terip^m«i^^
lá picoi'a de ib btnest» po'tffca desarro-
Isda poí él Gob'^erno conservador en
f J909
e ó n  exquisita forma; dé cprtesfa,
pero cow dure¿^ de concepto insupera­
ble, tos señoreé Maura y Cierva oye­
ran de Sabio* d^l señof\Lerroux ios 
más foriSildabiés cargos, las más tre­
mendas acusaciones; tanto dhe po*" par­
te de Mttura qae)dar^h sib7 i^»ca, y 
por p |rtoa|é 'G ieryíá’-sto^^^^.*íi^ , 
virtuadasj' ' '
Por lo »kue del acto del ^ » o r  Le- 
rroKxafeci» a los repubíícano^J*” ge­
neral, RosbíroiS! sólo hemos devHacer 
úna cónsfeerac^n: y es qne ahoKa es 
cuando d> libe y píiede hacerse la úmyb 
por la quié todos, búí el fondo, veñirnoS. 
batallandto. \
La parte del discWso dedicada por 
el jefe del partido ra|dical a los repubJi- 
cpnos es  éit extremo |ifiteresante,y a  tos 
conceptos claros y 1 precisos, deben 
unirse la hcción; y la| práctica, a fm de 
llegar a la iémbéjífda w t W  
zas repub%ai'aa^ pí^% una flpmmba 
común, para flistaurarvla República, >t 
como única eati?®ri«uza 4ual® d^®®^® | 
España en lo presente y í^íra ®l porve-1 
nlr. ■ ‘ \
Esos actos
E! proyectado 1311^^0 
no nos dejará mentir.
Avftosde suprimirse los consumos, 
la sal no tributaba ni can mucho los 
veinte céntimos por kilo que ahora se 
pretonde hacerle tributar.
Si e! intento sale bien,paulatinamen­
te se irán estableciendo nuevos gravá­
menes sobre ios artículos sujetos antes 
a! impuesto de consumos, 
i!, Y a la vuelta de pocos años que­
darán vigentes todos tos sustltutivos, 
aumentándose con una porción de car­
gas nuevas y muy superiores a la que 
representaba el odioso impuesto.
Esto es lo fundamentalmente grave 
del proyecto Bítgalial: que inicia una 
regresión violenta hacia él antiguo ré ­
gimen tribuí arto, absurdo, falto de equi* 
dad y de entrañas.
Por eso hay que oponerse resuelta­
mente a que tal proyecto prospere.
Ni la despreocupación, ni la manse­
dumbre tradicionaii^, justificarían un 
encogimiento de hóiábros ante desati­
no de tai magnitud.
Se impone que todos, todos, cada 
l|, cual desde nuestro plano, le hagamos 
^  v e r al señor miñistto d'é m cN ndala 
^enormidad del error en que va a InctH 
Ifrrir y también lo poco dispúestoá qué 
4  estamos a prestallé cóRfPrrhiídad a sií 
proyecto, si a pesar de todos los pesa? 
res llega a cdnvertlrsé eú láíéyj 
Y de pase fió holgaría tampoco ha? 
caries ver a ios directores de partido, 
que es horá de ácábár cbñlisf tmmía de 
hfiprovisar hacéndi^taé al buen tun ttin; 
que et país quiere acabar con ésa des­
atentada escuela écónótnica que tlené 
por principio inalterable el de 
mar a! país sin tasa tii miramierito.
En ningún¿ pais dei mundo se éhtién- 
den fas funciones .de Hacienda como 
nuestros arbitristas !as entienden. 
t En todo el mundo ios eqphoimistas 
propenden a crear nuevas fuentés dé' 
riqueza para utUiiafTáS en provecho del 
Erario.
Entre nosotros sé'éntiénde al ravés. 
Ser ministro de Hacienda en España^ 
es de una senCÍUez definitiva. Con dé- 
clr «aquí Hay véiiité, iúé llevo dieci­
ocho» han cumplido su misión nuestros 
grandes economistas.
Así, España es ef único país en que 
ha tomado carta de naturaleza el ab­
surdo económico de agotar las fuentes 
d© ingreso (¿dhoddá^/ sin descubrir 
fuentes nuevas; sin perfeccióflár sí- 
qutqra el régimen fiscal para qu© tri-
Dtrífe m  ' enótrno en tidad  tlfe Hqueza
qcultoctue elude con descaro inaudito 
c a r ^  y pbélhS.
Ahf llaman, señor ministro de Ha­
cienda.
Antes de arrandarle nuevas túrdigas 
de piel al pueblo que no come, debía 
perseguirse la riqueza oculta, que riq 
está en manos do pordioseros ni dé me­
nestrales, ciertamente.
rj8SS>
S I L O S I  V
C ta c a it$ f |f» l&  •  l l t l i i i  I I ' la  F t o i  l i  l l« ia .
Hoy gá’ásí fendóii ftii íí'Ccíój ccatinaó de 8 e J2 de la Rochg, eeírspándose la latere- 
senlisiiiiita pdí .aifi áe ittr>'go iRieíT̂ jd,
E l ,  H U O  D E L  H F IC ii^ L  F A B á D O m  
Gran éxito áe ta hitsresantísifma dsita
E í  d i á n í s t í t k  m l  S é n e s o a l
da la cftss Q^kéoü t, fr pxt b** po' ü tima vez, tamo t<tsnr,b1éú
l o S '  P R O P i E t I f t i O S  R E Y S A T S
áía^ieás i e
E«(íf'*E5í‘; dé la í xtrOTdji'Sfía pslfcala de la popnlar casa Vflaseope ixcíHílva de 
e8l6t.“íie
tercera be la «^rle Sher.oick-Hfllin''s, que to'*'to h?
Ba breve extravídlsSasto eairesío, EL BARBERO DE SEVILLA,
?-‘^B íS IO S
mn i  entradas .Pías. 2̂ "
J.30
•Geasísl . í . , . Ptó.'O-to
Msdla «airád^ Cpi>r» st ñoa} » (KIO
L a  2 . ^  p u e r t a  a  ¡ a  I z q u i e r d a
Ĥ irtíuvsa y preitentacióa • - AsHnto iatoleatáátAfmP,
Exito dé b  pt̂ UcKla CU ?^RTA CORRIDA DE TOROS, feria de SéVnia
S K lto  d s  á  V í S t A  » A T H E  n ú m ,  2 7 4 .
’ Priíisieiri de la sobria ds k  sémetia coa escogido y varládó éamarfo.
É u t a 8 « o  8 , 3 0 .  S o o o r i i l ,  é ‘i 5 .  -  i ^ o d i a s  é n t r á d a s  8^10
Eü breve: Oürrlda rr^gla «t b jci«:$lcto dé la Crvz Roja por . '
PASTOR, GALLO, GAONA y GALÚtO
Y Kstedes cféerdn qî e al ofr tal, se habrá 
añilado la dé Dios es Cristo su ef Con- 
greio. - í  ■ ' -
 ̂ Pasa sé han éqnivo’cado dé madfo n c2íq«' 
dio, porqv5! ®?.8efllar B$»iída- fslió ,d  ̂ eria 
wanérR: Qaéd'á fáráiltiísádq'et bcMáfsíte,
C iñ o  I s y a n  lo !  “ i i f t i t i i r , ,
é Ñ r M o n o l
Paramadiées «« »?c!ráf.o íbsproceiisüfssi’ 
tés qié eihpiesn tm idóneos p̂ rso blaácRr en 
eil extrarderoUG aéJifo q'ae;éií' É«pS''fta. por 
sW dé todos ccnócídbi, no'han logizad':;; pe- 
ro macho manoa So ha de ser pera n sotrpt, 
qaa eñ estas' lálsm'̂ a cófai^mas, y repetida- 
mantér, himiíos pa^sto dé relieve esos proce- 
dimien'tds.
£l séñor Dato hizo défclhraclossés pó’fd- 
caa ¡fil'CO'rreapónsál qéé'tl¿aié Madrid Ze 
Tempe. Cf»tó e« que m. ésfk d^cbracto ' 
nés rxpressba í“l‘señor Dató qae k  pofíítc® 
que desarrolta jí-l G»bterno es la qae más dé' 
Bcne'mo está con'el «'enUf/gCBérit' de país, 
qae, conformé cób esa opfttton.'ao déba per' 
list'ir eo idá'á^dftfícios qsé fUéóa'é lé gús- 
rirtde Marraecos; qke erQobíérnó caenta 
con .,ané , mayoría ;fa>,ít§y dtlclpllfeada': y, 
dúo joa demás partidos réaúzdii ana épósl<; 
clód déhfi etc , etc. - í
Todo ésto ea tai! coalrarSo « la re«Hdad,  ̂
qab #sida!8fa a los perlódlcdé extras?jeros 
se lea^paetí® h*cer creer; pero como pare 
cowsegalr ana finalidad »o aé raqaiere más
'■ Mientra» Ei'pí ñ.f, a mercad de Fraacfa e 
Hgkferr», q̂ se bh^cess js-^aeta desasto- 
trigas y snt «fmbidonai», swfeñ̂  con Imposl- 
blesexpanfetones territoriales en MarrnecQs, 
t^ene en el m'^ycr «b Todoao parles '̂ fníe* 
gres t̂ea^de SKiMciónsUdad. ■
'■ 'A pesar; da «néstras ex-éleatéa réíado- 
nes con H^áté'íM f ,  Fr¿iíí60í '¿ihdemo» es- 
t it  s'^gards da qnéib sé stéataílu colatra: a 
fiít«Éto':dgfílrW to''^S^
1P-.5!
M í fOM ETO'^|IO)üSTRIM ,^^^^^ Á O T fO O M  - 1 Ü . A 0 Í
FABRICA; GALLE MENDOZA 7Si -j? — DESPACHO; ALAMEDA NÜMFRO H 
S iipeH fo lifiiftik s -  -  -  i^o lw o s d e  h u e s e e
Abonos mnpktos para iodos ios míiwm
"¿TI'
A R T E S  Y  L E T R A *
P e r i l í á B  C O I  r e v t v e r
tó< l8t.rfHmp1ríwie.d» naéiir.
r»s?lí en|eyrlto"S5»qée.oÍK!réjéÍ0i,iijti no- 
mi«aimeste de España.
-' E i». í'5!t»,f?i*tBacf5n háliasé,. el srrWpléíégnv 
c»áfy,ií?. Ñsdafeftiao» hschí», ni mateílél , áS - 
esptrltnaimenté, para tocbrporar sqstóHaf 
Isiés’i'IsíVldt esi^ñola'i 
'• lié*- oifetartos vivéa,' - éd' resífd-id,’ nfáN. 
aislados déla Peoíasala dél íésto dél
mando. Ei cabté único One uno a Tanerifa 
cónia lÉ vL de
Cádiz, está Intérram^Mo éoii macha fre- 
esenda; tos pd® itoporíísotos. íslaa»; no,ti««(s;a;-. 
,comantosdonés tétog^flci^s. lisiriéli^so ca- 
imt’Comptoto’. atstodeS'entre si Lá oo'ma- - 
nlé'ádóncoa l^Péiitort'fa éi’ difídl f  cor­
an
qué emptoar tos msdiás aáecaados, el spfiorvíj^.,'
'Dato ha debido tenar esto w g 8 a c B a a w ;| : s f e »  |#> pit^-eépéfiiifÉto .....____
y sasdiactoactonés se han 
Temps, yh m  sido r^pedJdas dea^ P^ía. á i »  ^ e  él de M éO ra*
a tos periódico» m-sdrllena», y desde eqal ■ .;* y jó» plroa, páértoa d̂ f- Archh
le tnanemltirán a le»_4é provtociisc*. . piéiago esBarío, d'ecísrado» franco  ̂' desde 
^  TodO^esto “!o‘.h»brá consega^do; él,»'mór 2 rodbe-sBbra todo Vapores- extraníé' 
Dato msy fádIm*-hte,'Cog *0̂ 0 émpto^éel '̂^í tóoftoto'stoo’entoa
procsáíí|deéto v.:q;■?©•»& hace, ríitore!!ic>ai ®n jibareo» dadlcados al serVicfei’ y  éu
g.j. . . .  .d .fe .n  ,1
E l eS sño cómico'.de 1885 lí 86 formaban 
la Empr̂ n̂a deC toétro d¿ Estova ios sáfia* 
res Pina Détoftgfe^z y él édütot de obras 
don Ednardo Ĥ délfebi «
Lss Z'4rzÉe{as’pér áeedoneé lóto 88-. da> 
bah an Eslava y,en él téetrórde Várledádes 
dé la calle de to Ms^gdaléiie, jphes el toatro 
Martin sé hallaba en d<rc’9d!sncía y- s! b'en 
lo abrían en Septiembres hacia sos tempo­
radas con freessentos IntermlteBidge.
Pina Sé había bocho ompresado para ex­
plotar al cartel con cuatro obras seyas. 
N^ida'ntás jasto: m  (Úneror te ctmtsba el 
negocio D«! vez eo cnando admUla » g«m»i 
obra*, pocas, da Otros eomoí fiaros, y faé 
nna de ellas la tlfntodá Loé guiitíos dé mi 
pooó/o, UbfO o?!g!imÍ úéiTo» Eíéy Paidto 
B»xó', músis^‘de.«h'émtoént#''tha* -̂¿' r̂o. La 
acdóhsé dlsafroltobt:‘.ensí''4.togito' de Cas­
tilla; un sar^énlo, con i« cémpsfiD, íkgib* 
8Í paebto'é‘'tostoto.r toéqétnto«;'éstos pctra 
Hbvarss dél-sertíM-í presentabent »H# t x -■ 
cepdonés, y ¿ó» ésto se-pretétidía ĥ scer la 
parte cómica dé $i obra Esta escena era 
de Hti gren atrevimiento, ito nn gran péU' 
gfo, ségúa j'^zgabén loé qáe v«ían los en­
sayos; emi de m  quintos -e manifeslsb^ al.-̂  
aiceldé, .esto hamildê ^
servidor deiigstodfet,- loslgatonte:
Intereses nacioaales
ti».,qy§r.!dp.coMi-̂ -.-<í. óe ?«i' .Dlflcvlteii elcóm<£rdoocíi IsS Pénlienlé,
envtodü espéctol é» Parte» ttoñ J©*® ‘l**sn j  g¿tQ ¿3 comanicsidonés rápidas 
Ce#é85v M y económicas, sino loa múltiples derechos
: .Dlc^iéd: : qi8o graven los prodnetos de las islas .a 8H
*** A j, ’ u entrada en esta país, fiíiípaastos de carga y. «Ze T(gi7?;7S, q*8» »*todascí»bw,|sag¿g,j.gygiij^ derechos da Slmbri?, de coasĥ  
Oís parlódlco may Rorto, rany grande».^ #|j|og, ¿e pnerto, etc. A»í resnlto q«e son 
®nsh'3 P^ef4lglo, donde cnestsf I® Híi«a 40 o baratos los frutos canarios en
5ti ffancost pabljcn erto r.oí;ha:mft4ro y ©J^'-gLondrés-y en Liverpool q«e e« Madrid o''en 
dio dé IcSff* d« imprenta, ccñ. te» decíaraclo-,® Barcétoni, 
nes dñl seflor Dito, Est«»:dacíaracton«?» La Gran
Voy »f
>Diíó, mnchachó.
Perfllán Baxó, qae, dicho s?a de y 
sin ofender sn báena ffieinorlá, t^zía nn ca­
rácter algo foerte, y me di j :
—Vicente, en las éscehí s qne Ffiie usted 
con Rttiz procure dlsttnc!«isa úa éi.
—¿Q ré pasa don E¡oy?
—Ya |o verá Msteî ; no he visto r asáfe; 
he entrado en.sH vestnario para Bvls^rle a 
nsted.Adló».
Se marchó y yo caHé, a nidle rete-i éi<ta 
entrevista.
Al sa ir a! escenario fijé en lis ŝ Ma
plírá ver si iRqnlría dónd̂ - estaba D Eh y. 
Efectivamente, ocapeba î na todito-'a d" 
méra fila, tesíaei embozo de la ĉ :»04 st bido 
hasta los ojos y en é«tos se vd.» b f í ' l a  
indignación. ¡ laria Sanlísime, rcLex m.é 
lo q«e ve a pssar tq^il
Llegó él momento dé lo» tongos y ni ter- 
álnar la música y al ped'r el público nsEe- 
V08 c«p1éi,,PerlüáB y Bax6 sa íes^mboza 
y, dé pie y apanfanao con nn r¿«ó vttr 2I 
actor, grite:
—¡Cante nstdd la copla de »5ícche, so... 
cuati ¡Cántela nifed, so... tall 
r.: La orqhéAÉ paf6'’eÜ*eco; y fis­
tos se retiraban á hwbastidores; el púb ico 
guardó un gran silencio y m  sé m stró 
parte, dejando que el personaje dtd (revól­
ver se despschsfs a sa gusto, ¡v pí»ede qne 
^quizá alguno esperara el dispare! ¡P^u) to- 
^do hay gustoi! Nadie salto a la dtf .üissi de! 
tactor.
illetasQ Asitamn» aliloal da Tt




 Breísfia ejerce en las Cenar!»»
p a r a  i j t t f  $ l f V í  j l h r a i c i i s
Lo» más délos españóle» dlrtofi qísépaia. 
Réda.»l »e-te¿preg«'«t¡4s«r. Péro .deipsiés del 
discurso aciWatorlo, dél útr!catoíscttr8tf,toer 
del Rodés. quedó «casado qú« Msrtuecca 
iitos sirve: P»ra d®S8credltar«o»''Cémo colo­
nizadores. Pera perder loa oocesí cuartos 
que feos quedan. Pera dar t* u41ma 8»»gríar 
a la rata óénaupera^. P«ré servir a irgla 
térra y aí"-.Fra'ncIa. Párálióéeáder machos 
emptoofi y é P*í® embóirróiiití wuchfes ciíar-
f**Pcr »t eslo t̂oifelíá poco, todavía ahora' 
‘acaba de descnbrirse annuévo filón éiteia 
tottéstra ejc/j/Gí«cíÓ« de Msftruécofi' 
ii UTocóto béBfcfiolmto ato Caen RlSs y Tó- 
’rres, que hubo de obteu»? graciosamenteT»«i ^  i-,--->,». 1919̂  |g
mitjiP»© a deotr qae ©l partido cofeaervsdor |  ,ĝ g verdadera hsgemoífla cosnerclal. La 
e«p»feoil és el que siempre faé. y que elJe- ' explóíáctóa délos prteclpalés puertos de 
bato en la» Cámaras' ssdésilz» ttopqmío./.|g|¿|^.Í5hfpié!égo e^ Socto-
fííbfá'fatóbtoúiáerpróWéifts R!™;%d8de»'brltáíítcás1 Iiigléséí'son lo» «Smace-
áHuactor qué hfey qáe léguir hsqíéfedp sfe- de carbón y lo» ratí l̂'es especiales para 
crifScIoé/y, óoif sé to te  fe coméntof g¡ atraque de ios baques; i«glesa»los talle- 
É  pólillGa franestíi y— verátf astoQes''Có > y pai^ ie réparadón de lo# vapores y isa
nto no tarda en sUrgsr coto tíémpre una |^p|gte|ráR8 quaiés pr^ dé »gu»; Inglés 
recUfici«dóo y don^ dijo gg, „,gygf ^  com«rdo de frutes y
digo no dijo digo, que dijo Diego ipfnlo borlallz»»», Is principal riqueza del aichlplé^
qs« cueston
»^d«8 en Le Temps/\Q^ié íástimande díae- ¿1 comefCS>s,i!íéi brUádeo# compran to 
ro!» ®casi6t8lf#^d del# prdíftcctô ^̂
■ _ fltoe fiíglésas feálfanaa tatoíén grsn^^
Esto .lo escriben;’ p .̂rtodlco» tan .i^teniloneatoe torredórdédícados « Ife^cuití-
qulcos y 'ton cófeservadorés ramo "é!
fprudente, no se haliaben 
y representar las últimas escenas de lo. obra, 
i^«.p(8c»usiBui«p>wrHcsw», cómicos, acoBtumbra k s  n qae
decIJa a habLrIe al monterlMa, pero t¡i consueta les dé íranquilfdadí, aptír.íán-
do y con graii secreto; al akalda, efaclo de;^; deles rafe él dedo, no podían por menós" 
lo que «scB?:hsiba, le acomefífí un ílncooe, intranquilos coln la i^ovedad dp-
y, ya repuesto, por Igual procedímlemo q«a í  ^  a„jof lea apsiitorí con ei n-vó vsr. 
empleó el quinto lo comuníefiba «i sargvn-, «  «  vat pro
to; éste también se desmayaba. * íj l  ’ *
Por lo fuerte da esta sltvsClón, en qae 
el mAZQ habilltoba como telStono tes orejas 
dé io» 4<d tribunaí, ie retiraron el papel al 
Bcíer que lo ensaysba, repartiéndoselo a 
una muehacha del coró, a Concha Martí­
nez, después reputada tiple. Yo confieso
i . £ a  $ i i 6 3  c »  ( 0$  h a t r i s
del QbbSwííO dfe Csostejs»». feií'
no han de qú^ia** do uno» torreaos «mpUsimos
1 _ ___ ___  J-vo» de sMfiyor rendimiento. Los líiglsseB han
na y A B  C, ¿í^tiesídeii ustedek? . "T- f#ccnvertldo' a lás Csn;»rt’-s' en una est'íclóq 
Fij«usa biéa en elto, por que luego sua- ’. ¿g invlériso, a éstfio de Niza, construyendo 
len salir díeleudo toa monárquico» y lo» |a i  í fecto hotelé» toj? liijotós. 
triotiis de pbYecá.que somos nosotros, los L«» Importación»» soa tíímbton prlncfpal-
beríódlco's''Tep»bdcatto»lofe.qfe^'deétgtomos. ./■mente brltánícaü. La Petjísaato' próves efe
feto» góWerwtesy .déiaferealtam^
dos a  triurif(bs p s f^ ^
traducírse, íprlutoilízaísÍ5en de Ahfcé
tico» y pOfeiíi î'ps dentjo coni«real ord«n
la  accíón cbrhún y dd tepoiftifcY p^-^yArDÍclembre de 1910. que se dló 
bücana. ' ' colonlzir ©n Africa y crear algo que
El púebio íionftó eú ellóy  *ei(ia i  » - x ,
una locuráí/perjudildal yfun©sfa|para \  Y pugíiíbs, adefpd’'>̂ ^̂  ̂ totoré» del 
todos, déceipéionaHot deduievo. Ést»d»í< ! « » i S r C■ ysjríos iífcy Victos dé iu% plsz^ de C ea
- " Jf®£W/efetfe®lto8,par.^eítoto^^^
berfi«?ito8 
fl# en el extra» jeto 
¡No vate confundir!
una parte miiyiT,fim« al toteado cfefuluml 
dor de las IsíB» Canarias. _
Desde hace algún', i  f̂ no'q.réallsen los ale
i l i
M j n / / d 9 ( ( « n i ’n l c o
I { e |r ( $ | í n  f t ts c $ ts
l  ̂nhES’a íS ’fi reclamar lo que hEblan resala
E l Espado dice que ya a arrancarle* 
al pueWo consumidor, con e! nuevo 
impuesto» sobre iri sal, 225 millones de 
pesetas. íen quineto años; pero en rigor 
le extr abrá 781 i  nillones. “
El Pistado v f f í  hacerle ala  compañ a 
arreníiataria ,der, impuesto d© la sal ia 
merciidpródigW da ponerla en eircuns- 
jar 90 millones con un 
tres.
ides como las apunta- 
n  sí solas e! proyecto
Sbueoa ley denÉgcctentes. qae no ea»
ddei JEtetado ená f «erl® inderonlzactón,
^ Et caio eería verd«defsme»te chuséo^sl
m u n i i
Bacalao podrido
La Cbmiilón d» abastas. pj»3»ídid9 por 
el teniente dé alcalde don Rsfa^ Abolaflo 
Corre», practicó' »yer un ser Jd o  impor­
tante para le salud del veclpdarltí ^
, En usi «im*ééfe •estsb'ecSdb en*l«;calle de 
Dsnifilgó, dí'Cómfaó «fia réipatobl»p5ítl- 
da de bscaíao podrido, y «egufdatontft pe*
so éi hecho en conodmlentó
de éocídental, don Diego Martí» Radn' 
gu¿,q« to  ordenó qua varios ctóost.««s. 
portaran el bacalao pit^ ptocader a sjln? 
medteta crenlscIóP, lo que se varif/to en
el sitio dáslgnadonUfucto» .
Comteiófi
Avif »e reunió la Comlstoíi díí Gb/a»




obs’̂ s de m  f̂e f|SlÜa t^b íén
" hK  « iS S : tí
que en un s«jfó támpo-
céslófe a i® cas* RtoS, p&ró no . N^an'de sú 
otro, el *e«or Ugsrto, 9*® ^  hvo afeoí»», írtorM e de »
coKceslcsiartoe resolvtondo
Dié-ApéPBs el alcaide , .Querido smlgey correilgloiiRrlo don 
go Martin Eódrfguez* nsvp ay ?r wnoci-
mfentó déla qfeaja expuesta eiséuptro uu-
mero dé »y«r respecto él foco do kf«cc!^ 
Ixlstente en la encrsclj^a dé lo» des ea- 
nslnbs qae coaducéu al Cementerio dé Safe
S í  ttiintótroae! Hacienda. ■ “ S . T a S » : í . l ¿ r w O ^ ^ » c ? a r í r « . l X  di
D;^f|nen tamIWén a Espafl*. íoaeMc» evl' vwlo, p»one»níva«eíi f  eslía la líiasle»ÚrJe amente en ” *̂‘̂ ®‘’̂ °;í': raestlón rao notoria parciaUdea y con ev .
s e f  co ia fliw  ^randada ; l i t o .  » Í w  «‘ g f J g s t í S S S í ^ S ® ^
Btrieve. 
Porque conletra AM proyecto,'«s mucho más
me .u  t'sphltu. \  wtód™ i.íg * »  « í» * *  n «
Apenas ha empezado a  surtir efectos *1 « to  ¿ S
la iev 8 ubsti'iutiva ^ e  los consumos, ¿  ¿ I  ugsrte es sbísgad» de un» de 
reforma trib utarla afiometída con M  |  Jl’I ^ J ^ S n iá le z
timidez v ac'llante. A Uts |  rr«R0s en la casa Rifes,
lidadeg «ís^ie año Iealí‘©gó el bentífld |  B ss^a e » ^
de aquella t ley.  ̂  ̂ K  U Cámaro .estupef acta
Y ya c to ipieza a t u a ^ ,  1 Í Í ^ ^ h &  S e l  U n ts  pecaml
do los prtícuios desgf^ivados . i to
más que ^ntes lo estaban *
man«* grunde» t îfwaíábíi por 2atrod«ícii?«Q 
en Ciásrlss. Iwportawíea Gtímpiáñíes dé 
vapores han cunetrnldo aili blm«ceies y 
niu«fet, dtej»tani3f>' sé tet c'ms IfegléBai 
mofiopoUzédoras dsl negocio I» Impotttsclóa 
dé Cirbón para au propio consumo y el de
te» numarosas lineas de navegación qus Qn 
squî lteB tetes hscen escalv.
Hsmbsrgp sostiene al presenta «feo gran 
ccmpéíeoclá cón LoKdre» y Livérpoo» en 
te éxporteclcB d» frutos c«nar5c», alendo 
wsf importantísimo marcado de lo» plátenoi 
qué en tanta sbanáanda se prodacen en ol-, 
cho' 'í̂ í̂rhipíéli'go. ^
Háy q«é vivir prevenidos. La sfmación 
dé te» C-snark-s, en la ruta de Europa a te» 
Asnéfiess da? Sur y deS Centro. ®d como a 
AMstríalla y Asia cusudo esté díffnlílva- 
menté abierto el Caanl de Panamá, íu pro* 
xl«(dded al rafettoevte «fflc îiO y a tes roul- 
tlplss factorías y poBSsIone» europeas en 
|g» cestos sfflcaafiB ¿al Atlántico, hacen de 
' tes C«í?ar!a» si&cesRrlívmeKte «n. punto en 
qusí coiicttrrén j  compiten íaa grandes po- 
téKciaa tnferltim»8: ~^ - 
pero resalta do una candidez supina el 
xeramandar pfovfstóíí © los gobirnante» 
espífioiet. Tíin «egaro» deben bailarse de 
que la potestóíi de tes Canaria» ©síá fiX* 
DUKstffl a próximos, segure» e Infevít?btes 
riesgo»; tan profandn convicción dfcb<ín te- 
Béf da qué la pérdida ds aquel Archípléia- 
an sobrevéiídrá «fe día » otro, qm  nada, 
SbsoÍKtamcRíe nada haesn por conservar-
La sobsrsala de Espsfia no se manifiesta 
" g!H en modo alguno que tienda a hacerla, 
no va grata, sino ten sólo soportorie. La
empleomanía que ubi se manda suele ser
te expre-^  ̂^ ^ B l^ n te , modelo de descoco y dtísmo-
alón de iS«lÓ8 viva gratitud
■‘<é3&e£ggJSuíC0LT̂¿̂tS!M»




4 m o r e n o  ^ONROY 4 
Café y bebidas #  Supéímr 3f fe
^^ectoitocofeófeilcos.
b o h i t o  n e g o c i o
Ss IraipíM o le fiíqtíís tí_
trspoa síteíídó en la Acera
*̂ *̂̂ D̂rá r ízóa en el ia!s»o leca!, SiWador 
/  Martin.
qutt todavía no ha entendido, la ex̂ anclón 
que aleg'ífbís el quinto, y cuañao alguna vez 
daba en maliciar lo que sqaél reveleba al 
alcaide, me psrecte que deseropéñ f̂edo el 
persónate una majar era ep iefer ún remedio 
mucbléimo peor q»e lá enfermedfed. Jslío 
Rufz, dos dtes antes de ia fun lón, se las 
buscó a su modo y rechazó an p»ps?;el autor 
se Indignó y, quitándome la vara de aatorl- 
dadi mé dló lo» galanes da sargento, me 
mandó arrestado al cuartel, o sea al sa on* 
cilio dé ensayo», por tteropo ladéfteldo, 
fuera ds ordenanza, o de tabtote, a aprender 
la múülca de la obra con ei maestro Jeróni­
mo Jiménez.
Y Hegó te noche del estreno; empezó la 
zarzuela con «vas seguldllte» ca íoias y 
bailadas por el coro; este precioso número 
obtuvo ’a répfttiCÍÓa, porqué, éió sí la mú­
sica estaba hectae al igual q̂ üé toda te que 
escribe el emtoaíe maéatro, que onsqaa- ' 
Ua derroto, como en otras, va siempre erra- 
trado por la caisboradón. Acsbfsd;) de btssr 
el líúmaro, empezaron a dscioiRar ios per- 
. sonaj’rs y tes. espedador^s ’comej)z«ron a ' 
protestar; osta Intompéraocta obedecía, se­
gún el d&cfr de los amigos dd ílbrstlsta, 
sque éste tenia muchos enemigos. A Iqs 
pocas escenas salleroii el sargento, y los 
soldados y, encarándttse con la» muchacha» 
del puebiOi cantó ti Jí fé ds te fuerza;
Gran batería 
¡qué piezas h« y!
;Si yo tes mandara,
¡carayijeer^s!
No quiso oír más eí público; esas dos In­
ter Jactíones le decldiero»; p?día que ia 
tropa «e redrara al cuartol; «1 atoproto fué 
en crescendo, y Itógftroa al ftesl de te 
obra con «n verdadero escár,da5o. Eserlu 
(el prciasof), q«® hada da secretorio, se 
pegó »l teten dei foro y desde ei-i recitaba 
8U papel; luego ju»íülcítba su ectitud, y es­
to en todos tea estrenes que Iban md, ele 
gaadó 4«e como estaba cssl ciego, creía 
que el público arrojrba proyectiles al tatos- 
do. Terminado el gran fracaso,se rí presen- 
teb* ei »£lnete, grao éxito áñ le tomporada, 
Toros de punta. Rute, «1 cantar ai tongo, 
dló como improvisación suya 1a s'gntente
copia; ' ,
El estreno ds esta noche 
si qua ha tenido qe« ver, 
pues te grita que le han dadada 
se ha escuchado e» Arat j Aé®
El afeter'pedia' 
la repetición
y te Empr̂ tefe i© ha df̂ fab: 
lo repliií Dio».
Un epteuso prolongado, lo q»e bemo» 
dado én liamar «na ovación, obtuvieron la 
cc.p'R- y ja oportuflldsd de Julio, pero... 
¡¡ah!! ¡Qf-e el üúbJra es totssdízs! ^  
A la signierite noche, eomprendido queda 
que no re annneísiba 1» rbra »l!ttódP,y en la 
cusrta sesión se hael» Toros de puntas, 
ramicnzo a l« ul­
tima función entró ea mi cuarto ©I »efi«
: Lo de silbar las comedia» es muy tiguo.
Muchas veces el comentarte qua apHcî  ei 
público a las Iniufseess de ios actores o a 
tes dissaefértos <to© domaste ios J
réore#e»tar sus papeles,vaenv«tUo en una 
p/tó estrépltosfet '
El erudito Adolfo dé C®»t>'o rcfiJ-re q̂ ia 
el gran Lope dé Veg», autor q*s*».» í. y 
toa bueno escribió psira el teatro, ú v b» 
muy á ma1> eso (le tes silbss a y
cnmsdlsntesf puesto que por b-’va Uá î no 
de sus p^rsonajiís decía:
Porque en competencia fgua!, 
silba cuft’qúter animal, 
pero só<u el hrijihre escriba.
DaOÜERRE
Esta casa regala una ampUadóH 
pintada al óieqa todoei que haga 
por valor de 10 o^sejas.
^  ' DaGUEHRE 
Hace también las s>éis americanas 
por 10 pesetas.
DAGÜERRE
No entrega'trabajos Quqnp fecredj-̂  
te en firma. * ' i
dáĉ erre
La Qlilería más predilecta, 
DÁGOERRÉ
Unica cÉa que tralbája papsi car­
bón. ' ^
La mejor planta baja:
MOLINA LARIO y SANTA MARIA





Presidida por el sefior Dsigsdo Lóp?z y 
con asistencia de ios vocsies te tirita, 
gran,'»é reunió áyér la Comiste'} provln-
cí.ei. ■ '...
da tectfera aV acta ds la sestea ante» 
flor, q^é es aprobada.
Sé sanciona el Informe sobre axacclóM 
de te multa y apremio Impuesto al alcalde 
de Gandí, por no remitir te cervfl>^a''lóa< 
d<¿ ingresos que para el apremio por débi­
tos d<3 coattegente de 1912 so i ' pe­
dida, y se le conmine con te en
©I cargo. . , . '
Ss acuerda l̂evi r̂ a ia superf^írldod ei 
recurso de alzada Interpuesta? por don 
Ja&é Gil Raíz, contra acuerdo de esta Co­
misión provincial, que declaró váíldem la» 
elecdoués mafelctpalas ceteferadas úitlmn» 
menta en Cesares-
Q jedfí sobre la mesa el ldam por don 
Gaspar Núfisz Mena, conlra acut^rdo del<:^; 
Ayuutamlento de Bo®úa, qau aCjadSfÓ h i - ;V - 
subasta del sibitrlo Alhóndige a aón 
BUfel Conde. ' ’
Se taticlonan de coníormldad km 
teslnfoime»: ' *
Sobre ampliación, del ptefe d© 
dtepu!^sto por te Lsy'̂ 8̂ 2^ 4© 
de 1902. ¿
Para qué aé dé éonfeclrnteaU»
y .JfsĤ á̂ íaadí




E b  P O P U I £ » R
-3 » _
' ,/í'i
.\Íi'.̂ Í̂¥MKÍÍi'-'Í. 'r— Canisería 11 cfa Xaríos y C
O a U e  B .  J n a a  C í o i u e z  @ a i é e í z i  m ú s i .  1 .  E s q i l ^ a i  a ,  1 »  P l a z %  d e  l a  O o a s t i t n o i ó u
J u e v e s  18  d e  J u n i o
€ón  este sistema los cuellos y puños quedan como nüevos y se garMtfkf (jüe se estro^éán menos que 
el antiguo sistema de lavado y planshado a mano.—NOTA: La ropa se entrega en la misma casa ñorcon ci íi u Mstc  uc l uu  i ii ii uü  . iN ui  JL   
la calle Siete Revueltas, y una vez planchada se devuelve a domicilio.
misma casa por PRECIOS: ^̂ *Lavado y planchádo’̂ é i » » de I cuello, lo  céntimos, par de puños, ídem, de una camisa, desde 0*30 hasta 0*50.
Qobi^r^fidor de no haber remitido el alcal< 
de de Pajerra la certificación de lagreioa 
qd$ con relación @1 eflg 1912 ae le tiene. 
Interasada, por conducto de aif antorlded.
Idsmldem Btrnsgalbón. con relación si 
abo 1913.
Idem Idem árdales, con relación al año
19i 2.
BICiCLE TH O M A N N l i l i  J i p t l í l M
■má
I v .d in d a f'io -f  e ilto S '
B'»»*»*"»' L »  0.IC» g » . .
T odo a  p la z f l; .- -H iic 8 d a  e x ( lo ;H a : H lfa rc z  Q ninforo 6 7 , 5eVilla.
^pfflBisnsts m  infar^ 
% ls. snaler, ' partos, « « t e s o   ̂
m órecst—Coasalla diam de t i  a 3.
Presto dn laMa^pnra las arlaiSaa,! pe-'
■ ata: .
|f»w *0® obreros, a pssaias, 
Viles-Milaga ndasero 18 (Malaeneteil.
a p p i l l o  y  C o m í » .
J U N I O
UnanneYael 23 a las 15 33 ,
Sols«le',5 póise8e.7«3 , .
Í 8
Semmsa 26.-~Jaeve8 
Santos de ^oy.~Santoi Ciríaco 
Paul?.
Santos de m añana,-Sm tñ  Jallanay' 
santos Gervasio y Protesto.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HOR AS.—En 9a Catedral*
f U r i c a  do toiiOBci y  j m b i
dto sorsho, ellpsnlM para botellas de todos ] 
solores y tamaños, píanohas de eoreho 
de bañ(
A G U A S  S U B T E R R A N E A SA t e r r e n o s  p a r a  e l  d e s c u b r im ie n to  d e  m an a n tia jle s , p o r  e l a c r e d i ­
ta d o  h i d j p o - s j e ó l o s i ® ,  s e ñ o r  R u iz , q u e  e s  e l  q u e  m á s  a g u a s  « l • t e s 3a -  
n a s  h a  d e s c u b ie r to  e n  E s p a ñ a .
L a  r a z ó n  d a  s u s  é x i to s ,  e s  ló g ic a :  16 a ñ o s  d e  e s tu d io s  y  c o n s ta n te s  in v e s t i ­
g a c io n e s  e n  to d a s  la s  p ro v in c ia s  e s p a ñ o la s ,  y  E x t r a n g e r o ,  e s  la  c o n s e c u e n c ia  
d e s ú s  b r i l la n te s  r e s u l ta d o s ,  c u y o s  o r ig in a le s  t r a b a jo s  m e re c e n  la  a p r o b a c ió n  d e l 
In s t i tu to  G e o ló g ic o  e n  M a d r id ,  (ú n ic a  e n t id a d  o f ic ia l ) .  ^
g r a t i s  a  c u a n to s  lo  s o l ic i te n .
C A S A  C E N T R A L  E N  V A L E N C IA . - - P L A Z A  D E  M U R C IA N O S  3. 
[A c tu a lm e n te  d ir ig i r s e  a
N o t i c i a s  l o c a l e s
6 R A N A D A
--- ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS, -  
SUPERFOSFAfO DE CAL !§|2Q 
PARA LAPROXIMA SIEMBRA, CON .GARANTIA DE RIQUEZA,
D E P O S I T O  E N  M M A G A ;  G W R T 0 F S , 2 3
Pnre informe» y predas difiglse a la Dfrecdóni 
, , A ló sd lg s ll yll.-G RA N A D A .
i u a n p m  ̂
^  baño» de ELOY ORI)0«^ * Ha hecho su presentación o'lclal en esta Co*'
I  msndancIadeMarina.fclsoidadotíelnfaRte- 
OaUepdoMABTlEEZDB AGUILABnú-i ria de Marina, Juan Morales 
issffo 17  (antea Mwqoéi}, Teléfono j  viene en uso de Ucencia.
P .  Jg n ac iB  Ruiz- j( ¡6 r« g t6 lo g o . •  -  C a lle .S ra a a d a , 4 6 .  * * j ü l la g a
I
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de M&laga
Morales, que
0^11. m
A t t d i e n c i a
Buques errados ay er^ 
Vapor «Península», de Gibreltarj
«Navarra*, de Vuleáciu.
Billetes falsos |
En ¡SI sato primera, compareció ayer, an<" 
te los jnradoa de Velez Málaga, Jaan Ro­
dríguez López, acusado de dos delitos de ¿
expendldón de billetes falsos. •Sylgla*, para Brest.
«A. Lázaro», de Meliilai 
«un», de Cardeff.
«lila de Pacay», de Cádiz, 
«Luque», de Idem. 
«Wamtín», de BIyItz. 
[Buques despachados
El procesado penetró en el café de Jnan 
Pérez, Instalado en Velez Málaga, donde 
se jsgsba a los proh!b!das,ycamb!ó por pla­
ta a! dueño, tres billetes de veinticinco pe­
setas, volviendo poco despeé» y haciendo 
lo propio con otro de Igual cantidad, resul­
tando que todos los billetes eran falso».
El ministerio fiscal pide se Imponga a 
Juaqi Rodríguez López to pen^ de cuatro 
ieñgs. nueve meses y once días de reclusión 
temporal, y 500 pesetas de multa, por cada 
amo de los dos delitos.
El defensor señor Andarlas, abogó por ta 
absofudón de su defendida.
El jurado dictó un veredicto de cnipabl- 
itdaclj) de acuerdo con la petición fiscal. 
Señalamientos para hoy 
Sección 1.^
VíílfizMáagi.—Asesinato.—Procesado, 
Man uel Pardo Cazorle; letrado, señor Mar- 
tía Ve f.ndia; procurador, señor Casquero.
E l vapor ooweo francés 
ABgém iaw
Balárá de este puerto el 80 de Junio adm itiendo 
pasageros y carga para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y  carga con trasbordo para los puer< 
tos del Mediterráneo, Iludo China, Japón, Áus* 
fralia y Nueva Zelandia.
A c o id e rn to a  d a l  i p a b a j a
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil áe bah recibido los partea 
de accidentes dél trabajo sufridos por Sos 
obferos Antonio Q«rda López, Antonio 
López Gutiérrez. AdoJo Fort Avalo, An­
tonio Lelva Maidonado y José Toro Fe­
lipe*
A cto s"  m a l a g u e ñ o
6^ encuentra en Málaga de temporada 
nuestro distinguido amigo el aplaudido 
actor don Carlos Alien-Peí k ns, autor de 
obras de tanto mérito como «La muñeca 
trágica», «De juergueclta» y otras demos» 
trativas del Ingenio de nuestro estimado 
paisano.
Reciba nuestro saludo de bienvenida.
«El L i b r o  P o p u la r »
i . S ’Sr i m p o r t a n ^ J a o s  “ d e l a n t o s  o r i g i n a l ® »  q „ e  n o
w r r ;
ahora en ei «Mundo Gráfico», «Hojsi Se- C lad O  e o m p l e í a m e n t e  V ÍS lD le , K o Z a m i e n to S  a  b o l a s  ¿\i^ 
lectaa», «Por esos mundos», y otros mú- J  g p a l a n c a »  y  p a r t e s  d e l  t r a b a j o  O a n -n *  . !
•X
V Z a Z B X B
Yaparmsi;Ras* ‘ «Isla de Panay», para A licante. «Navarra», para Cádiz.
«A. Lázaro», para Melilla. 
«FortpñB», oara C artagena- 
«San Isidro*, para  C artagena. 
«FrsiicoRia», para  C ádiz. 
«Arcadia», para Idem.
,1 lütiie
g m i é m  H a e i e n á i
P or dlterentejL.sonsB5? £ g J f U g e w ^ ^
E l vapor trasatlántico francés 
iFIm ta
saldrá del puerto de Almería el 2 de Julio ad* 
mitíendo en Málaga pasageros de primera, se< 
ganda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a  Almería por cuenta de la Oompañía, 
"a ra  Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y 
luenoS'Aires.
E l vapor trasatlántico francés 
P p o v e s lo e
saldrá de este puerto el 16 dé Julio admitiendo 
^ sag e ro s  de segunda olase y carga para Rio da 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y  
oon conocimiento directo para Faranagua, Fio- 
ríanópolis:, Río Grande do Sul, Pelotas y  Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, p a ra la  
Asunción y  Villa Oonoepoión con trasbordo en 
M ontevideo y para Rosario, los puertos de la 
R ibera y  los de la Costa Argentina, Sur y  Punta  
Arosias (<Dbile) oon trasbordo en Buenos Airesi
Para mformes d iri^ rse  a  su consignatario, 
dou Pedro G>6mez Gbaii, calle de Josefa Ugarte 
Barrieutos, 2iS, Málaga.
-v e n d e  e n  Tn P e n r e - t e r l a  EU. lit.A 'V irSf.
SANTA MARIA 13.-MALAGA.
A yer constituyó en Is Tesorería áe Hacien­
da un depósito de Oí. 154.‘4S pesetas don M a­
nuel Moríitea Bardoy, co.mb Importe del p re ­
cio f el rem ate de fincas com prada en subasta 
c ek b rad a  en ^.uíca de quiebra» de Hijos de 
Csñizi»re8,d& Aatequera.
g ||u fs
% m 4m á  ÍSÍU .ÍÍ w ám i i7
U M „
HH
£ í  arrcndátarlo  de Contribuciones ha co- 
lisunlcaiio &I señor T esorero  de Hacienda ha- 
\ s r í ! o »  bra  o a  don Antonio María P a rras  
l a r d a  y don Jo sé  C oaejé del V alle,auxiliares 
.{V^bslternos para la cobranza en los puebloa lia zona de Torrox,
^  m£cblasXéitt ét^M  * íssa'lfstt 




^srStorfci Alameda Prissipa!., KétB«r« ¡i. 
SKpoitíídcrsa d® .«adra ági IterSs áe 
Siarcííiií ŝTiárfsa y d«í pida.
£®rlss d« sserrar, Jeras, salla Pcetor:
fiSíKtwj! Cí®rísi!ai|, <§s.
|n ^
W u  r o ® »
Lá DÍrbT?ción general de 1 x deuda y clases 
''^as ha ctiJicedIdo las siguientes pensiones: 
^  n r f t  ^  M aría Soledad y doña M aría Amparo 
í iü v á V i."  M oreno, huérfanas del general de 
0X 10̂ 00. ' '  ®“g«nto González M o ra ,3.T80
a i s  Q i F á M i á
C a r r d ü s ,  i t n .  3 9
PLANTA BAJA
*’® D ÍrV ic8hte .M artin B las, padre  dei solda­
do E d fa d o M a ru :?  y  Martin^, 182‘50 pele tes.
S a  M ?ria dei Carm en ©ueto Avela, viu- 
do del teniente coronei don Juan Carrasco
M artínez, 1 250 pesetas.
:nac “ Vencedor
, ÍC O J-FA B R IC A O TIS
T M a  d e  j s i f  Z a h a  c
SU C ESO R ES D i
%
M e n a .  -  p o í í i r a f o .
-  M A D R I D  -
T a r i f a  d e  la s  a m p lia c io n e s ,  s in  r e to ­
q u e ,  s u m a m e n te  e c o n ó m ic a s :
20 x  30 30 x  40 50 x  60 ;
Ha sido trasladado «1 oficia! cuarto de bsta 
Adih tolstráción da Contribuciones, don Cesar 
Ppvpira ^uñoz, con Igual cargo a la Interven- 
c&  de Hac:^H^8 de Santa Cruz de Tese- 
rife.
' ó i n o @
^.Vasdea VIáosSeeoe da IB grados da ¡83S 
i  B ^ sitesla  arroba da 18 ip  «teea, d® W m  
R 8'®1 pofotas.
Afinca dfi 8j  ̂  pasttee. 
E^Dis«iyP*RMPiO; moa 
im tigf.
esetel, d s !Q y  |g
lágilnia y color, da 9 a so peeaSas. 
Y^áspaS ■ ■'
Por el ministerio de la Güerra han sido ______
concedido j tos siguientes retiros:  ̂ ^  isa ílato y btonso. a 5 pŝ setaa.
Alejandro Alvares Casares, carabinero, Visires paros da vino, desde S a 10 psi -̂i 
,3S'02pTWte».  ̂ lai te» 16 litro».
OoG Francisco Lapeira Peñas sargento de 5, Añlsüdo», Ros, OogRi®, Caña, GSaabra, 
te gaar-íia civil, 100 pesetas. ' '
Vicente Benitez Benlíez,guardia civil, 4t‘¿6
pBs.etas
José Qanzález.López, músico primero ̂ 
deínfj tena 56‘25 pesetas. . ' .
Bod^as, destilerías y < 
's de Qsstspo (Huerta A9 
m S F O N O  K
.• lustraccióli públiea
Se ha ^oiíeslbiiado del cargo da maestro
propietario de Borge,doh José Ramos Alonso.
Ha cesado por jubilación el maestro
Coín, úoa Antonio Óonzálrz Alabarcíé, de




liirvleie » damtellta,—Saesreaie» ..y C&ñ" 
J|p8de.&vtoas: €elS@ Sñisdia de Lara,.Si 
«Loa Caballas», jPmsilla 
h m ú  3® Y 'Sfiito Enrí?H*
I.
9'50 2‘50 4 ‘5oT  1
R e m it ie n d o  u n a  fo to g ra f ía ,  'a c o m p a ­
ñ a d a  d e  s u  Im p o r te  p o r  e l G iro  P o s ta l ,  
e n t r e g o  e l t r a b a jo  en  b r e v e  p la z o .
L o s  e n v ío s  a  p r o v in c ia s  a u m e n ta n  
0 50 p e s e ta s  d e  c e r t if ic a d o .
60 R E T R A T O S  N O V E D A D  
P a i o n t e ,  IM E liA
N ú m e ro  57.653, 75 c é n t i m o s ._
S e  r e t r a ta  h a s ta  la s  d o c e  d e  la  n o c h e .
En virtud de te última corrida de escalas 
han B.icen<1ldo !us siguientes tnsesíro:; y maes­
tras de esta provincia:
Don '^auitno López Rcidán y dos Francisco 
Vlllanueva ascieifden a 2.000 pesetas; doña 
Emi te Olivares Zapat̂ f.-a 1 650, y doña Máiia 
úf:\ Rofarlo Martín Frías a 1.375 
Maestres que ascienden a 1000 peietas.— 
Don Antonio Soto H.delgo, don Francisco 
Malat i Mavarrete, (Son Francisco del Rio 
Band-?ra. dsn E-'^-iítoPrieto Vlda  ̂ dtn José 
Vete Mora, don Jua^ de Arcos Moreno, don 
José Na?era® Mérida y don Antonio Durán V«rdugo.
Msesiíías que ascienden a LOCO peseta».— 
Deña Maríi Téllez Ordóñez, doña María 011- 
va Qonzáles Arcas, doña María Reraeálos 
Kojo Rúalo, doña Hémedlos Msriño Guerraro
y doña Adelaida Raíz Pastor.
■...... ..
PERNANÉÍffl RODRIGUEZ
SaNTOS, !4.-M A LA qa
Estabiteimisnto ds Ferretería, Batería dt 
Códna y Herramientas de todas ciaíes.
Para favorecer al público con precios may 
ventajosos, se venden Lotes de Batería di 
cocina, de pesetas S'4Q, a 3, 3‘75, 4‘50, S'S) 
I6‘as, 7,9, lO'QO, 12‘9C y I07S en adelante 
hasta 50 pesetas.
8e hace nn bonito regido a todo diente dtae 
compra por valor de gSpissetas.
BALSAMO CÍRIENTAL 
OaMidda infalible curación radical da caitos, 
o j^  da gallos y duresas de los pie».
Da vasto m  drognerísí y tiendas de Qaln<SeSiiSr ^
C ñ s d Í B  J í e h o r o l i g k i  á t l
M fttto  tfc jiüñagi
Ezcteslvo depósito áil ■ Bálsamo Oríantal,
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- ñssüffl el día 17 da Ju l̂o deJ914;
AJíura barométrica reducida a 0.*, 7627. 
Máxima dei día anterior, 20*6. 
ídem mínima de! mismo día, 15'0. 
Termómetro seso, 18 4.
Idem húmedo. 15'8.
Dfrĉ 'ción dél viento, N. O.
Anemómetro —K. m. én 24 horas, 67 
Estado del cielo, despejada.
Idm  dd mar, calma.
Evaporación mjra, 3 6 
Lluvia en mim, 00.
3í n a 8  I d  O l m o
P u e d o  j u s t i f i c a r  q u e  c u a n ta s
r e p a r a c io n e s
Y AFINACIONES 
„ DE PIANOS
lleva ejficateds», de jirón callafacha» las 
ft«p!f8Gion«8 de sus díéníes, debido a ia 
ecoHomia de! precio y a la ipüdez de! tra­
bajo.
~  — PENA 2 3 -------
che» ImportoRtos semaiiArtea españoles y 
amerlceno».
Lás notabilísima» «Intorvlwc» cetebradei 
ebn personaje», como Pérez Onldós, el 
obispo de Jaca, Jiblnto Bsaavonte^ la cósi« 
desa d@ P^rdo Bazán, etc , te acireditfiron 
de escritor sutil y ebservádot, y sus nove­
lé» cortas gozan del envidiable privilegio 
de ser siempre Interesante» y siempre aíne- 
ñas.
Por esto, «Le Libertadora», que publica 
esta sssnana «Ei Libro Popular», constitui­
rá un nuevo triunfo para él popular escritor 
aragonés, por ser un fiel trasunto de la 
realidad y un modelo de buen decir.
«La Libertadora» lleva iiuBtracfones de 
Lufa B!esa, ya muy conocido del público, 
para que no.necesltemos elogiarle.
. , R r ñ a
A tes diez de la máñsna de ayer riñeron 
en lo calle de Oilerías. por cuestiones del 
oficio, los zapatero» Frandico Pérez Jl- 
ménez, de 34 sñoi, casado, natura! da Ma- 
charevleya y hibitente en la calle Hurta­
dos, y Francisco Sastre Galeota, de 23 
años, de SsdeUa, soitero y con domicilio en 
calle de Ollerías.
El primero, provisto de una cuchilla da 
tes que ellos «san. atremelló contra su con« 
trario, produciéndole una herida Incisa de
cueíro centímetros de extensión en la cara 
p o s te r io r  d é l te r c io  im p erlo r ' d é l b ra z o  fz  •
qnlerdo y varias erosfones en el masio de­
recho.
E! hrrldo fné conducido a ¡a casa de so­
corro de la calle de Marlblanca, siendo cu­
rado y c;nbficsdo su estado de pronóstico 
reservado, pasando después a su domicilio.
Bi egresor fué detenido per los guardias 
de seguridad súmeros 61 y 69, que to con­
dujeron ala Inspscdó:; de poltoto.
Del hecho tto«;e coacsímiento él juez dé 
Instrucción del distrito de te Alameda.
P o i *  i n s u l t o s
* Lo» agentes da la autcrldad detuvieron 
ayer a Rafaela Oacrlo So! s, por promover 
escándalo en ia calis de Santo Ana y diri­
gir insultos a Andrés Bernal Toledo.
Rafaela ha sido denunciada al juzgado 
correspondiente.
l i o  a b p o n  l a  g u e o l a
Losguardtes de seguridad números 15 
y 83 han danunclado a ia dueña de la casa 
número 6 de la calle Tomás da Cozsr, por 
habitar en elfa mujeres de vida airada, 
promoviendo un gran escándalo a altas 
horas de la madrugada y negarse a abrir la 
puerta a dichos agentes. "
La denuncia ha pasado al juzgsdo co­
rrespondiente, ' ■
U n a  n a v a j a
El guarda partlsulsr José Mareos déluvo 
esta madrugada en la calle de Refino, a 
redro Manceras Palma, por promover un 
gran escándalo en estado dé embriaguez, 
ocupándosele también una navaja.
El Manceraa ingresó en loscalabozor 
de ¡a Aduana a disposición del Gobernador, 
civil.
S a b p o s a l i e m i e l i
En el conservatorio nacional de Madrid 
ha obtenido la nota de sobresáltente, en el 
primer año de armonía y composición la 
bella señorita Teresa P. Gambca Gírete! 
hlja^del ^mándente de carabineros don 
Santiago Pérez Gamboa.
Reciba tan aventejsda alamna nuestra 
enhoMbuena, como Igualmente su profesor 
señor Ssigaero.
A u t o m ó v i l  q u e  a f p o p e l l a
E! automóvil de don Francisco Garete
que conducía el cheuffer Freacíaco Agélfar 
atropello ayer farde en caite Marqués 
Larlos al coche de punto que gufi*»- , 
chsro José Moyano, fs*»**- P?*
herido «n pái» ....«ínao el caballo 
gltJIíw»**'""'.
. ...itir ha siao denuiidado a! juzga­
do del distrito de la Alameda.
S o b p e s a l i e n t e  
En ios exámenes verificados en el Con > 
servatorlo de «María Cristina ha obten do 
la nota de sobresaliente en el octavo tño 
de piano, la señorita Carmen Qámeif Qar< 
efe.
Felicitamos sinceramente a tan estudio* 
sa alumna.
E l  d í a  d e  A a n  J u a n
El Pjpa Pío X ha dictado una dlsposl* 
dén por la c tó  la fiesta de San Juan Biu- 
tísla se ce!f.brará carao d« antiguo vente 
haciéndose, en la facha del 24 de Jahló.
‘ Esta dtepoBldSn qwé comprénde esa fies­
ta religiosa y otra», debe cumplirse desde 
el año próximo, paro enalte se hac te sai* 
vedad de que aquellos que te -conozcan
pueden cetebrarífivoteiííattemsRte en te In­
dicada fecha desde el presente.
Con que ya lo raben ¡os jaane», juaaltba 
y juanas; su fiesta onomástica és e! día 24 
de Janío.y por conálgBfesita, la víspera 
cuya noche se dedica a la quema de trastoi 
viejos, le  celebra el 23.
t r a b a j o  C a r r o s
rodillo» cambiables eu el acto, îez aSo$ d( gaVaotfl
Delegactón española a cargo de Olio 5trcÍtÍwrotr Calla
enEi decir, que todo vuelve a quedar 
el mismo ser y estado que antes.
'P p a s Ic S o n to
Ayer regresó de Msddd ei presidenté 
de te DIpttteclón provincial, don José Csf* 
farena Lombardo.
P e  t é m p ó p a a l a '
Se encuentra en Málaga paáaado una 
temporada nuestro buen eraigo y correll- 
gtoiaferío eí acreditado Induatríal de Véléz* 
Málaga, don J«óa Pérez Palma
A g e n t e s  e j e c u t i v o s
El Delegado r«gÍo de Pósitos ha nom­
brado ágeniea ej acutí vos de ipi de Come
El
Bandera! V/g«*
en la tespecefón ds poÍlcte°*íáffldm!*^
C o le g io  d o  A iP O c u rá d ^ i ,
Ayer tarde se reuofó el limf ^  ,
de prociaradores de Málaga ĉ b ' 
proceder a te de»fgs?8clón d i  «, <**
directiva, resultando trlHp’/* tt5  f 
re caadfdatarsí BfgulsR-
Decano. don - tean
paíado primer", Z
romaiJor, Ro-
res, e Igualejaj^respectlvameiít?, a don Ma- 
_  ' y don Jo»é Casiiüonuel Mérída Castillo 
Mena.
C i t a c i o n e s  jú d S c fn Ie s
Ei juez dé Instrucción dei distrito de 
Santo Domingo dta al procesado por él 
delito da hurto Francitca fiioreaié Tai rtSlfO. ‘ '■
El juez liteíructcr deí reglmtenío de Al- 
fonso Xfl 21 de Cí bilterte, ilmm a Anto­
nio Mostazo Cebrlán!, procasíidj par faltar 
U te concentración.
M8rc»d¿rté»o8nyr^*f"
Qarcís; fder^ SííSadn ^2* ^■‘'4“ »̂
guaira ***’*:' Manuel No*





celebrar *S*  ̂ ^?A®'*^*®* fli*® Pf ceieorar la nocfiKe del 2* del c
banda raunlcfpsi?*^ ** •'fialleen « sis tlrá  te
Eí de igual clme deS b^talljdn ds segun­
da reserva de Antequera, cita a Miguel
AgttlSgr Beílldo, procesado por falta” de
coñcenírs>c!ón a cajá.
de la­
tes, ¿ei te de.iixíreraadísra núia?iro 15.'cita a 
Aiitosto Oí^zátez,, Antonio Jlmé- 
nsz Z m t9 , Jnsé Carrero España, José 
García Ruiz y Frendsco Tabeada Lavado.
P°*" u te cp n cestrac ló n  ai.
• ' . ■ assa»; . y
T héoP jp„ g„ S^g^ ‘̂L u q u e n t
.  E í j«#z In stru c to r de! reg im ien to  d e  fp . 
fa n te rf i de  C eríño la  c ita  a  C asim iro  S e y S -  
«s^pedlentado p o r e J d e r í o  d e
E í juez  In stru c to f de  C e s to  pit* «  '
g a e l F o rte s  P e la d o s , p r o c e s é  p o r  @ a &  
y juego» prohibido». 7
_  ; P p o f e « o p u  o s a  p a t r i o s
e n  la  ú ltim a convocato ria  p a^*  aváma
! « •  3; 5 “ ™»“  « f l H c a d .  e . ? , ,  ü *|to" Í
.íií.?!*™*''-«'«'S18 «  ™Sí."h.
'*  C «w »/ AIImeBta 
I débllea.
V ' j o t o ^  “ « l o r e » W l l c w  ■Jara ej^farmacla» y drogaei tíai. í
■ , » e p i > e « e m t a R i t e i | i
m te*!í? S I l í  “  M étef^a a s ttie ld o  y  co- 
lílóHi “*Pf a» e W fica»
l i S Í  Sf/t-antía e fec tiv a . 
S o lic itu d es a  M tesonero  R o m a n o s  15,M adrid , I
i ¡ l to * p r o b .S r « í&
nuel Malero Hoyo¿ do» Ma*
sufistodfm ®* ‘‘■**®*® alcanzado ensus estudios, como a sus padres por el éxl-
«4®*{«Wíar Aceité de hígado 
B b a S íb e ? S e m ü rÍ® L rf® ‘̂ ®°* ^
les fatiga porque otó i!o dígferSa. Reemofa-
^ffraShS^  **• bÉena» farmacias. Agradable el paladar, m»i activo, facíilto
o e S ? t o  "'®“  *crecimiento df^SicadOr/estimula
tfl nhtonf/*.. » F«uro8 por OI 6X1-
m »  esta felicitación a sus séñore» lío», dl-
faK̂enJv 1®®?^®**°****^ w Sw "tÓ SIC O ^plíS  
e i, la  anem ia, en  la t í*
rectoré» del Centro Politécnico
»  * V i a j o p o a
han «í® comunlcadó»
í S l n l  il^ lentes seño!
ÍS.*í ®P 5®» nótele» que a
continuación se expresan; ^ *
Nicolás M. Parcorbo,
Pedro Castilla Delgado y don Nicolás i S
Víctorte: Don Casimiro y don toaí ps 
rez, don Pablo Plores,do» ^Ugael B raníij 
y señora, don Camila QranaiSf da!, ?£• 
¡.e™Montero , te « o r .7 d te ¡F 7 .« ? ¿
Qera?“‘ es.ten.d«,uerer^Q Rodríguez y «sñora, don José 
rres y don Ratee! Sá»ch?z. -
Simón: Don Luí» Medina a fefin
< L u q u a » |
v L S r  í “*® P®™ cabello. Í8«i. Vesíto/én farmacias y drogver
í . Iinp(»i«lant« '
la cama, el Son-
» . S ? l !  f r o n , í l Í E ? & ? “  r » * -  O ' -
m
como el carmín y denla- 
llenen coá; to Basta  
Dentífrica Drice. Tubo 1 peseía*







¡!o E.p,jo, don E*..blo B " a i h " . '  d™ i S '  
II» Soldevllín V don B .« , |% ; i l . t e  i "
yjjon Anto;,ío Ramírez,
Fone» HínayM r. Wllllm
NIAu  q u o  P if ie  ,
S ’i®  P f e  de Toro» Vieja, e| niño de
e  r,n ■ ■ -
En Sierra de Yeguais ha sido tjletenldo
IIk candttcte vj,írla» ca-
ballertea robada», entra leUas uiía' yegua
*® /ePároM a tos he­
redero» de don Fernando ̂ Garete 
veclco de Jerez de la Froí4íf|ra.
ppslcióii del j|izgado correa'ponótaata^"HH ** •£?
« '8»*i*vtoldodem'Si^eii.
T ó ^ b t e í r S * '  C rA M b .!
Almogí.,Nos alegramos.
Santfsífebsn; Rodríguez 
riSf resultando con «na he*
ffil!. de do» cenlímeírbi, én la re* gion occipital. ' :
^ Recibió asfotsnda tecuítatíva en Se casa 
Cerreja, paendo
deipuéra su adomicilio.
E i t P u i a w f a  y  u l  u a í F P o
Gradada fué atropeltedo 
ayer el carro de te fábrica de gaseosas 
propiedad de don José Córdoba Qardv, 
por o] trauvte que conducía el conductor 
numero 39.
Eí carro quedó destrozado por completo 
y gran parte de tes mercind£s,calculándose 
lis perdidas en ochocientos p&setai.
SALCHICHA,Efll A
M xtuáim ejSom
todáf/ clases, expr^rja*clón a orovinci»».
_  J i i a w  G ib ip c
C®“® de Granade, 5//Ü4
G ó m e v j
s e   ̂v e n d e
del Gaaílio. Iriúm. 13,
HP
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Bi príncipe Itelfano paseó por le poblé- 
dón y vlsl&ó los moRvineiitos,
Entre el iracero Bsglfa y las aatorlda- 
des se cambiaron los solados de cortesía.
De Badajoz
Se ha desencadenado ana violentísima 
tormentfi, sccmpailado de llavla y chispas 
eléctricas.
Meches edificios sefrleron despetíectos. 
Indeso el caartel de Caslllia y el Casino.
T&mb!én en Ips campos son extraordina­
rios los d&fios.
Ignórase .si habrá desgracias personales.
De Valiadelld
En el pneblo de VlllaibBflsz un perro hi­
drófobo mordió a verlos vednoj, y éstos 
recíemaron el asxUlo da an saindadnr de 
la villa Inmediata, quien ecadló Inmediata­
mente y a presencia del vecindario en 
mssai ente an craclfljo, esparció agaa 
bendita con ana escoba.
Además hizo mil cosas extravagantes 
con perros y gatos, todo ello en el siglo 
KX, sin qae las aatorfdsdes lo evitaran.
D© Bilbao
Dmente la descarga de m  baqae sarta 
en el cargadero de Orconera, ciento vein­
te obreros se declararon en haelga, protes­
tando del excesivo peso de los sacos de 
maíz.
Sa reconcentren los civiles paro mante* 
ner el orden.
Realízense gestiones a fin de qae le ca­
li ponsignatarla rcbajie et peso de los sa> 
C A S .
El probable qae mafianese reanude el 
tribijo.
—La Junte de Defensa patronal ba pu­
blicado una nota asegurando que los seten­
ta y seis barcos de la misma, navegan nor­
malmente, a pesar de las afirmaciones con- 
traiJss que hicen los marinos huelguistas.
De Ssntándér
En el pueblo deNión, perteneciente al 
érmfno municipal de Castret Urdales, a 
loncecuencl» de una fiíigada de bolos dis- 
iKteroa Antonio Muñoz y Rodrigo Peñ.
Anton!o>d( sc&rgó un tremendo boliso en 
a cabeza a Rodrigo, aplastándole el crá- 
ISO y matándole.
B) agresor quedó detenido.
—Bi aviador Pombo realizó admirables 
fuelof.
De madrugada emprenderá el raid de 
lalnfander Burgos, Madrid, Ciudad Real 
r Q^anada.
Hsn salido muchos automóviles para es-
erarios.
Hay curiosidad por conocer el resultado 
e la esperlenclsi
-A l amanecer, con gran niebla y co­
razón, élevóse el aviador Pombb, llevan- 
0 como pasajero a su amigo Enrique Bo- 
ifios. ,
Proponíanse dirigirse • Madrid y (ira- 
ada, presenciando la partida Inmenso gen-
Minutos después de elevarse acudió al 
Todroii;;i<o un ciclista, notificando que la 
Squlna bahía caldo y ambos tripulantes 
hallaban lesionados. ^
Inmedlatamegte marcharon automóviles 
ita prestarles socorro, lo que hicieron 
induciéndolos a Santaader.
Se curó a Pombo de una quemadura en 
pierna Izquierda, producida por unu'co- 
innte eléctrica.
Boisños resultó con rumerosas contuslo- 
is y erosiones.
Dicen qué al elevarse los envolvió una 
!i?isa niebla, no dejándoles ver las puntas 
i «ala del aparato. , .
Pombo no pudo apreciar il se elevaban 
sudo sintieron él choqse del ala Izqaler- 
I coK̂ íra la copa de! árbol, dando ei epa­
to la vuelto de campana.
Cayeron ambos, saliendo Bolaflos des­
dido gr«n distancia.
El aparato quedó completamente des- 
}zado.
Acudieron a sacar a Pombo de entre los 
■tos, 8g|vá».-*dole de una muerte segura, 
rq«8 el aparetd ardía. „  ̂ .
El lugar del accidento dista del aerodro- 
j un kilómetro próximsraente.
La desgracia ha csuiado grsn Impre-
D© Alg©elras
Sa ha practicado una nueva cara a! Qa- 
¡lio, e«co.^trándo88 la herida en buen es-
I La soche la pesó bleUf durmiendo irán- 
l'qstfo y con respiración fácil, 
i Loi dofore.s disminuyen
La fámlila e.vtá latlsfechislmí# viendo el 
buen estado.
Be Terrijos
Esta madrugada chótsípu a la entrada 
de iss agujss dt, la estación ni .^dpldo de 
Madrid y un mercancías.
El primero paró es seco, pero el según - 
do a pesar de frensr.no pado detenerse en 
■a pendiente.
Reiuiteron levemente heridos el msquf* 
mota del mercescías y el guardafrenos y 
quedaron destrozadas ainb¿s máquinas y 
j Virlos vagones cargados de gauado lanar. 
í Inmediatamente acudió un tren de svxl- 
[Ito p\ira el traslado de los viajeros al rápl-
|do^de Lisboa, púas la vía se halla Istereep- 
! tada y es Indispensable el trasbordo.
L6» heridos marcharon en otro tren de 
auxilio con dirección s Madrid,
El embajador de España, marquéi de 
Viiiaurrntfa, ha dado un banquete en honor 
de Pofncaré y su esposa.
Entre los Invitados asistieron Vivlenl, 
los embajadores de Italia y Alemania, con 
IMS esposas, el gobernador del Banco de 
Francia y otras personalidades.
Después del banquete tuvo efecto una 
brñlnntí«iro« recepción
Villaurrutla y su esposa fueron muy fa- 
licitados par su exquisita amabülded y ix- 
plendldez»
— La Cámara ha acordado nombrar In­
mediatamente las oportunas comisiones al 
objeta de poner sin pérd! a de tiempo y 
decidir si precede llevar lo antes posible 
a ejecución cuentos proyectos trae el Ge- 
blerno.
De Ssin Petersburgo
El Gobierno raso ha destinado 480.000 
rsblos para realizar una expedición a fin 
de encosiírer a los exploradores polacos 
Rousssnsf y compañeros, cuyos paradero 
le Ignora.
DeMelili©
^  Ha llegado él embsjádór Inglés, visitan­
do algunas posiciones acompeñsdó de jor-
gen todos irá al lado de su esposo, 
dlatemente que mejore éste.
D© Cartagena
 ̂ Hoy fondeó en el puerto e! buqae.eseue- 
8 francés «juana de Arco», cambiando sa­
ludos con las autoridades.
D© i/¡ure¡a
Sagun lis noticias que se reciben de los 
pueblos, las tormoatss hsn destruido las 
cosechss de maíz, triga y pimentón.
Los colonos están consternadss.
daña.
Cuando éste se bañaba en la posición de 
nuriat, Sin anuncio previo se preasntó una 
nutrida comisión de moros, a pedirle que 
aváncen las tropas para quedar ai amparo de Etpeña.
Jordana ¡es msnifestó que veía gustoso 
su actitud, pero nada podía prometerles 
por lo pronto.
Los vlilíadorea cumpifmeuíaron a! emba­
jador, que quedó samamente complacido 
del espectáculo.
B e  i© i 'a © h © '
L® posición de Baselhsm fuá tiroteada, 
rechazando nuestras tropas al enemigo, sin 
consecuencias.





diario oficial da hoj  publica lo queEl
sigue:
Anunefínde oposídones psra proveer 
piffzss vacentea de ms«>8tros y maestras 
pertenecientes a las cinco primerea cate- 
goríss.
Anunciando la existencia de la paste tn 
la Isla de Chics y Mar de Egeo.
A c ^ d ^ n t e
 ̂ En e! pueblo de Alembras, cuando se ce­
lebraba el CBcrutinle electores, cayó un ra­
yo y mató al Intarvesiíor Vicente Perla.
. PropuestAs
En breva aprobará Echegüa varíes pro- 
puestas relativas a las tropas, por servi­
cios prestados an le zona de Malilla desde 
31 Octubre 1912 hasta fin de Febrero de1Í)14
Ei PresidAnte
El señor Dato mnifestó a los periodistas
que tenía poquísimas noticias que comu­
nicarle».
Es Marraacps se disfruta tranquilidad 
oomplita; los reyss siguen en La Granja, 
perfectameité.
Hablando ds les tareas parlamenísrlas 
declaró que éspara saber el día que termi­
nará el debate político, para que venga el 
rey a presidir el Consejo.
El debate no lleva trazas de terminar y 
esta prolongación retrasa mucho las vaca­
ciones.
Para la aprobación del tratado de Italfa 
en la afta cámarB̂ , sabemos que ios senado­
res solicitarán que haya «quorum», lo qae 
nos obliga a citar a los ministeriales psra 
que no falten a la votación.
Creo que hasta mediados de Julio no po­
drán cerrarse Na cortas,
Añadió qae Nougués se prepone presen­
tar al Congi^io una propotfclón psra quel 
coopere el Entado a la conmémoraclón dé| j 
centenario de Pr!m, en Reus. t
17 junio 1814.
Dllig©ii©ÍA
Ante e! juzgado del distrito de Busua- 
vlita declaró Antonia Alba León, esposa 
de Policiano Martínez, autor de la tragedia 
de ayer en la Casa da Canónigos, recono- 
deudo la pistola como de la propiedad de 
su marido.
Añsdló que la amistad de su esposo con 
di perita Darío Cordero remontábase a 
más de veinte sñ0s, cuando Feliciano ad­
ministraba fincas en Aragón.
En un concurso de acreedores Feliclsna 
adquirió un crédito, abonando por él 8,000 
pesetas, cuya suma constituía todos sus 
ahorros.
Resuelto el pleiío, nada recibió, y como 
garantís le firmó un pegaré oferto abogado 
amigo de Cordero, reconociendo la dauda» 
. Desde eifonces, Felfdisno reclamaba u 
Cordero el p‘̂ go del crédito, culpándole de 
ser causante de su ruina.
En sus frecuentes visitas cbtuvo peque­
ñas cantidBiáes, y desesperado ya, realizó 
el sangriento suceso.
Otras declaraciones pari^cen demostrar 
que FelieiaDío, después ds agredir alperl- 
to se suicidó disparándole r r eí revólver 
un tiro en la sien izquierciu. porque era 
zurdo.
Espirase que en la diif ̂ nclade autop­
sia se demuestre este exlk ̂ r^o.
Dietámen
La Comisión del Congreso ha dictamina­
do favorablemente el proyecto de aegunda 
escuadra, quedando sobre la mesa.
Parece qua se presentará una enmienda 
pidiendo un crédito psr» el dique de la Ca­
rraca.
Ju©i©s imprudentes
En la Plaza de Chamberí jugaban varios 
muchachos al toro y uno de ellos recibió 
gravislmü puñalada en el corszón, dándo' 
sela el muchacho que hacia de corsüpsto.
El herido se halla agonizante.
GrAvedad
Ha sido sacramentada la esposa del ilus­
tre pintor Moreno Üarbosero.
Enlace
En la Iglesia de la Consepclón celebróse 
el enlace de la hija dal «sminístro sañer 
Gisset Unirla, con e! abogado don Manuel 
Stñido.
SENADO
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í S  De El Paso
El coronel Orn&tez, comandante da la 
plaza de Juárez, se ha apoderado del des­
pacho de Información telegráfica pertene­
ciente a Carranza, considerándose este he­
cho- cemo una ruptura de relacionas entre 
dicho general y Villa.
No obstante, Villa desmiente la especie 
y perece haber ordenado a sns subordina-jf |4ís ic3v « H v w c ii w f u c u i u w « © H M V B K iH * if a n f ia
des que acaten la jefatura de Carranza, cu-̂ f:'.
Comienza la sesión a la hora de costum­
bre en medio de una espantosa soledad, 
Incluso en el banco azul.
Sjdó se ocupe de la alarma reinante en- 
|tre tos cpmerdasstes por las nctfdas quecirculan referentesa In elevación denles
derechas de Importación.
Sotidía que se gestione del Gc&lerno 
alemán que no eleve los derechos de Im- 
poríadón de ios vinos españoles.
Azcárraga promete trasladar el ruego al 
Gobierno.
Se entra en la orden del día.
Allende Saiazar defiende una enmiende 
■obre el trstádo con Itdir, m  iñ que 
pide se autorice al Gobieriso pstra concer­
tar «un modas vlvendf», por plazi de dos 
años, fijándose para bs el tratado 
que tiene hoy Halla ecn diecisiete Rasio­
nes.
r Insiste extesTD̂ mente, argumeRtando con­
tra el tratado.
Cortezo, de fa eomisfón, fe Marrumpe 
frecuentemenRs promoviéndose un Incl-
, 0 pÍMtlgloMcl0B.lpsea. > > l v m « I h t o r i p c t o -  
Por I .  p«rte, lo. jefe. vllU.la> » ,
rop q.epo .captan plpgima jaiatara i
*8 la de Villa. * ’ waipiafa cj».no sea
Todo. lo. jifa.' rebeldes haa recibido Ia«J Sciecw recaerde qae e l a ^ d
orden de acudirá Torreón para comnnL 
carlea Instrnccionas.
De NIágarA
Los rebeldes se muestran en total des­
acuerdo cenias proposiciones de ¡08 me­
diadores, y dicen que continuarán las hos­
tilidades.
De Tánger
Bu !a reglón de Tszza continúan los 
combates; la columna del general Gourand 
ha destruido la alcazaba de Benlurgura, 
tras un rudísimo combate, teniendo los 
franceses nn sargento mnsrto y cinco sol­
dados heridos.
Después las columnas de Gourand y 
Bsuamwarten, descendieron al valle huta 
el río Amaifi.
Un destacamento que maniobraba en la 
orilla izquierda fué atraído por loscaya- 
tas, pero sorprendido los marroquíes por li 
rapidez de la acción y el fuego mortífero 
dejos cañones,huyeron,sbendonando nnme- 
rosos muertos y heridos.
Lss franceses tuvieron dos heridos, nno 
de ellos oficial Indígena.
presidente del Congreso, Basada, votó 
contra del trŝ tfrdo, m  el Consejo de Es­
tado.
Pregunta a fe meyatía qué opina sobre 
esto.
Le conteste Cortezo, diciendo que debe 
ratificarse el íratedo, cnliflcándclo de be­
neficioso a los intereses comerciales e in­
dustriales de! psís.
Interviene Navarro Reverter, presidente 
de la comisión.
Habla también el marqués de Lema pi­
diendo a Allende de Salazarque retírela 
enm enda.
Reconoce que este tratado no puede por 
menos qae ser una excepción, pues por 
circunstancias Insuperables se ba visto 
obligado a firmarlo el Gobierno.
El señor Allende de Salazar se congra- 
tula de la declaración.
Se concede la palabra a Rahola para alu­
siones, pero no hablando námero suficien­
te de senadores, se suspende la sesión.
Acuérdase que meflana se reúnan las sec­
ciones.
Se léventa la sesión.




En Parada de Rubiales celebróse una 
novillada para festejar el santo del pueblo.
El torerlilo Ramón Ariza, apodado «Chi­
ringa», natural de Portugalete (Blibac) re­
cibió una cornada en la 88psida,que ie atra­
vesó ei pulmón, muriendo Imtantdneu- 
mente.
De Gijón
Ha zerpado pera la Argentina el «León 
XIII», con emigrantes y productos asturia­
nos.
De AigecIrAS
El Gallo continua mejorando, y f)«ce sin 
dificultad la digestión de la leche, dalco 
alimento que toma. . . , ^
La temperatura corriente es de treinta 
y ocho grados y una décima,
2¡ doctor ha perrolíldo que esté levan­
tado un rato y sentado en un sillón.
De Sevilla
t í ’**gó Pastora Imperio, enccntráa- 
noy • «floema de JoseHto en que 
dosa con u l • tra  AlgacIras,
le ruega que desista ae .. 
porque se agravaría Rafael.
Un í&tlmo de Joiellto conferenció con 
éste por télefono, y a! conocer Pc^stora el 
resultado de la cobferencla sufrió una cri­
sis nerviosa, diciendo qne aunque se opon-
Da principio la sesión a la hora habitual, 
f  presidiendo Besada. i 
I  Salvatelia solicito qua se 'tfcsiade o su­
prima el penal de Flgueras, y también pi­
de que la libertad condiciona! se aplique a 
los penados que hsn extinguido presidio en 
Ceuta y que dlifrutaban ese beneficio.
Vedliio estima Imposible trasladar ahora 
el penal; cuando se pueda se aplicará la 
Itbartad condicional,
Formúlanse varldi rueges de escaso In­
terés
Se entra en la orden d?l día.
Reanúdase el debate político.
Cambó. El señor L« Cierva me recrimi­
naba ayer, dlcléndoma que había tardado 
cinco sños en hablar de la represión qua 
Mzo de los sucesos de Barcelona.
Cualquiera tenía derecho a decirlo, me- 
noe su señoría, pues yó callé cuando se 
decía «Maura, no», «La Cierva, no», aun­
que no me lo agradezca su señoría
Lee una carta que dirigió a La Cierva 
entonces pidiendo ai Gobierno el oportano 
tacto en la represión.
Fuéua error enviar de gobernador a 
Crespo Azorln, que no conocía B îrcelona.
Dice que La Cierva cerró todsa las es­
cuelas de dicha capital donde no ae ense­
ñaba la doctrina, sin fajarse en nada más.
Los hechos me fa&n dado la razón. Las 
-—veron que el partido conserva- 
gentes *1.^, - ¡g cultural
dor hada campana 6»»____ ,iñar
La Cierva. Caanto ba beetui m ^
Combó no es más que una maniobra políti­
ca. (Aplausos d« le mayoría y también de 
Dato y Maura).
 ̂ Su señoría ha dicho en los pasillos que 
le repugnaba lo que habla hachb yo son 
Maura, cuando fié para enaltecerle justa- 
ementa.
Pretende su ssñorla hundirme a m!, y 
eso lo hace con miras políticas, alevosa- 
. mente,
Teugo cartas da su señoría en que me 
p l^  una acción vigorosa en Barcelona.
' Continúe atacando a Cambó, y estele 
JateriBimpe diciendo: «eso es una perfidia.»
La Cierva. La perfidia es patrimonio de 
su señoría, (Rumores y aplausos de la me- 
íyorfa).
Respecto a lo de buscar a lo fiera en su 
cubil,.,
Maestre Interrumpiendo. Eso es falso; 
dígolo autorizado por Crespo Azorín.
• (La expectación en ¡a éámsra es enorme.)
Le Cierva lee la contestadóiii qua dfó a 
Cambó, en uno de cuyos párrafos teco* 
mienda que no omita su coBsejq y ayuda 
a íBs persones de ordeii de Barcelona,
(Esta lectura la acoge la mayoría con 
rumores de aprcbsclón)
¿Cómo dice Cambó que se !e mandaba a 
pases?
, Cambó. No recordaba bien la carta.
La Cierva. Su señoría obró con gran ta- 
merfdsd.
Sigue la lectura de la certa, señalando 
un párrafo en que se aplaude la entereza
del Gcbierno.
Di-spués de aplaudir ei señor Cambó mi 
entereza, viene, a los cinco nños, a censu­
rarme.
Lee la lisia de expulsados de Barcelona, 
que fueron setántB y siete ladronas y rate­
ros y sespntB y ocho anarquistas, declara­
dos tales.
¿Por qué se alarma tanto la gente cuan­
do digo que quiero ssrvlf a mi patrie y a 
mi rey.
Yo no Intervendré mientras sea nna per- 
turbación para mi país.
A éste le serviré como soldado raso. 
(Grandes aplausos de todos losaconser- 
vedores. Maura le felicita ,efusivamente).
Bmñáa ruega que la frese pronunciada 
por Cambó y que le devolvió La Cierva, 
sea retirada, pues puede considerarse 
ofensiva. ■. ■:
Ln Cierva. Creo que el ofendido so/ 
yo; en manos da su señoría pongo m r ho­
nor. V ■ ^
Cambó. Retiro @1 calificativo y pongan 
los diputados el que crean, con arreglo a 
su conciencia.
(Rumores),
Ei señor La Cierva tiene la manía de 
grandeza y la preocupación del yo; y ha 
creído ver en mi actitud une maniobra po­
lítica.
Cuando Intervine en el d¡^bate lo hice 
pira deducir consecuencias. No existían 
pues ios ataques a Maura y Cierva, pe­
ro su señoría con una obsecíón qua tanto 
le perjudica, me interrumpió e hízome ha­
blar de una carta que no twla, y que ha 
llegado hoy con sello de urgencia de Bar­
celona.
Su señoría hizo en Bsre '̂^ma más obra 
de revolucionarlo que los pr  ̂fesfonsles. Le 
aconsejo qua abandone l& nsonomanía de 
grandeza, púas queriendo ^^rvlr a la patria 
es su más grande enemlg % (Aplausos de 
los regfonailstas).
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
Vinos Finos de lAdlaga criados en Bodega^ calle Capuchinos ní^ 15 
© a s a  isandasSa a n  a l  a l i a  1 8 7 0
^  Donl Eduardo Dies, dueña del establedmleuto ds la cañe d« San Juan de Dios nám. as* 
expida vinos a los siguientes precios.
Vinos de Valdepeña Tinto




^ó 8«tyo ©n 1909, pera qvie Rtao»
podf  ̂ repetirte, efredende grandísima ac- 
íHsifdad.
Tenía rnz<3̂  Losroux copudo difo que 
afrededo!' d@ íiimta giraba» kda la eolítica 
desdsl809
.  ̂ m. páfrst!-’' t'-.f.za la sliieítta de Manra, 
dicfünda qtee ¡tu. f tgní'o se ds^iaca del marco 
reáfzéds p'ír ?oa dr« burllea que mejor de- 
itrieaei laa figuras dt¡i Jos hon>bres: el odio y 
el respg«fo de todo» los q%& han ofrendado 
tus fiarás a, f4^Hra, desd^ él crisantemo 
del refcrralsmo (risas) haste el banco czul; 
todos, menos Püibio Igiesitf»
Para llegar pronto al lado d« Maura, el 
señor Cambó salló por encima de La Cier­
va, y hasta los mlalatrcs ie han ofrecido 
esas f ores de que antes hsb!abs; yo no, 
porque no quiero que parezca une carroza 
fúnrbre.
Creo que 19D9 §to esuo programe, sino 
una afemérlde.
Cuando Msura renu«ictó ia j.*f<̂ tMr8, le 
visité para ver si traía a mi campo figura 
de tal relieve. (Rts»»).
Le SEorlbí derpaés una certa y me con­
testó Igual que respondía a los jóvenes 
méurlska, (Risas generala»).
Lea parte de su programa, donde se da 
votos la representaclóii de las mujeres.
No me liemaréis reaccionarlo; vosotros 
los Izquierdistas no habéis Incorporado to­
davía eso a vuestros programas.
Elogia el regionalismo, diciendo que 
con esa bandera se lleve a luchar a las mu­
chedumbres.
Cuanto ie ha ocurrido a Maura-^eñáde—< 
se lo anuncié, dldéndole que no encontra­
rla en las alturas el apetecido apoyo, y que 
le faltarle, también, el amparo del partido.
En otra oesalón le anuncié que solamen­
te dentro del parlamanto,quedaría reducido 
8 jefe de grupo, pero si se apoyaba en 
gentes de fuera del parlamento, su figura 
podría ser grande en política.
Saluda con frases levantadas a las ju­
ventudes maurlitaa, elogiándolas.
Asegura que el señar Maura, apoyán­
dose en ellas, que no buscan credenciales. 
Irá abrazado al ideal fuera del parlamento, 
produciendo espanto en aquellos conser­
vadores, demasiados conservadores, que 
creen que hay algo más práctico qae él 
Ideal.
Analiza la críala de ©ctubre, estimando 
que precise sentar como basa la existencia 
de dos soberanías, la civil y la política.
Del choque de ambas puede surgir la re- 
vofuefÓR.
Del predominio de la soberanía política 
puede derivarse la tiranía, aií cemo la 
anarquía surge del predominio de la sobe­
ranía social, cuando aquélla no está nor­
malizada.
precisa que cada una tenga un freno 
para regularizar sus funciones,
También analiza les ds los soderes le­
gislativo, judicial y admlnlstr<*tlvo pare 
evitar q,:e aciúsn Indebidamente.
Explica la forma en que se creó el poder 
moderador. Hubo tres teorísi: una la del 
rey «poste», sin Iniciativas ni reaponsabl- 
lldjíder; otra, donde puéde ten«r Iniciati­
vas; y la última, en la que tiene responsa­
bilidad e Infclatlvai
¿Habéis visto cosa Igual a declarar írrei- 
poñssble a un hombre? Eso es una ofensa.
Los reyes debfn ofr la opinión del pue­
blo y tener It responsabilidad de sus actos.
Msóitrase partidario del poder personal 
re^ooni&ble,
^süfl dictador—dlcé—pueda derribar una 
mwarquía, pero jamás ceñir una corona.
En un párrafo de gran elocuencia explica 
lo que es monarquía constltuelonal.
No voy a atacar al rey, por respeto al 
parlamento y altas razenes de estética.
Lee parte de la nota de A|aiir| dlcieiido
^ üaa botella de 3¡4 » »
Vinos Váldepeña Blanco 
1 (a) da 16 litros Valdepeña blanco pías.
lia » B s » »
114 * 4 » » > »
i » » • •













Blanco Dulce los Í6 litros pías. 
Pedro Xlmen > • > »
Saco de los Montes » > »
















No Olvidar las señas. San Juan de Dios 23, y ̂ Alamos a,* i, (ésquJcia a la jTlIa Marlblanca.
que tiene derecho a rechazar el poder, paro 
el rey consultó a oíros dal partido y les dló 
él Gubierno, Surgiendo el podar personal.
Afirma que es el rey quien debe respon­
der del nombramiento de sus ministros.
Ocúpase de la clrcu’ar permitiendo co­
municarse con el rey, y declara ignorar si 
será esta obra de todo el Gobierno, 
ii: Dato lo afirma,
Vázquez Mella. Na; si para responder 
sois admirables,
Romsnones niega varios conceptos déla 
circular.
Vázquez Melle. Sa habrá rectificado. 
Como su señoría actúa aquí de poder moda-̂  
rador, hî bírá lograda que se áclere el sen­
tido.
Refiére la visión que tuvo, figurándose 
que estaba en Orfeste y le llamaban parn 
que diera conseja al rey.
Me sentí muy parecido a Azcárate;
"Detella los perspúhjes que viera en pala­
ciô  réseñándolos como ios retratos de la 
reina, Dato, La Cierva y Sánchez Guerra,
Al fotografiar al sobereno pinta una fi­
gura contraria a realidad.
Conferencié coii él rey—añade—y al 
decirme que procuraba atraerse las Izquier­
das, le contesté: «No olvíde vuestra majes­
tad que esos eleméntos cuando entran en 
|a monarqsis, no eálén, o salen con ella.»
Me creí dentro del parkmehtoy lancé al 
rey un dlscerso contra la d^mocrada. 
(Grandes rlsss).
En párrafos brillantes que aplaude toda 
la cámara explica cómo dijo a! rey lo que 
entendía por democrada.
No ss base ésta en la Igualdad, sino en 
la desigualdad y en el derecho de subir un 
hombre hasta llegara! trono.
La democrada mengua a medida que el 
demócrata sube.
Ei rey me preguntó: ¿Pasa eso en vues­
tro país?
En mí país, contesté, hasta las revolu­
cionarlos llevan dentro un rey, y hay quien 
en lugar de un rey Ihvan dentro un tonto.
Entonces el rey me preguntó al debía 
tomar Iniciativas, contestándole yo qué 
cuantas quisiera, pues no faltaría un minis­
tro que las refrendara.
Vázquez Mella concluye diciendo: Ha 
contestado esto, ocnrrldo en Orlente, por 
si puede servir en Occidente.
. Empieza a leer un párrafo de Romano-
nes «óbre la responaebiltded mlnleterlid. - ,
Romanoiies. Es may tarde.
Mella. Nunca es tarde si la dicha es 
buena. (Risas), .
Acaba la Iecfur8,ea la que se afirma que 
la responsabilidad ministerial es un mito.
 ̂ Mella pide que los gobiernos sean sln« 
ceros abajo y arriba, para que no estalle 
algo que exija luego responsabilidad a toda 
dase de poderes,
Muchos diputados le felicitan.
Y se levanta la sesión.
Bo Is a  de iMAilricl
bí!* leb íá  17
metalúrgicos, pers!-
£?♦!«*? íaiHftáadolo ytratando de agredirle.
La poiléía lo protegió.
®! causante de la 
jjJj]S*,**̂ f®*i“*>clado a trabajar en Irosla-
Se confía en una solución favr^rabley 
que pronto se reanudeu los tríib438 , ^
D& M a á r i é
18 Jujíío 1914.
l i l  d é b a t e
“i®* Gí Marno mismo sabe 
cuándo terminará el dífajíte poíítlco. en 
razón al número de oradortss que han de 
Intervenir, Incluso Maura qua hablará 
cuando ya lo hayan hecho tadoi.
AcAídient©
E,i la caHe de Alberto Agulfgra ai csri'n -
o f í i l  al llegara I® casa de socorro. ««cgitr
Áivarez fué de4«4
ReeAuÍAción
La recaudación dal Tesoro, en ‘priwA
ra quincena de! mes actual faíi b5«« prláM*
lg«al psHodo del m
Redueclén
O- »
d e ¡ í" c S n g r iM fe M « ^ ^ ^ ^
Unificación
t a l S r  l l  SáK*i5? * '“  '•«'«-fM l,f».
Baiitlzo 
Discusión
• Um««ie»̂ 3Sí!?í!as!r'- Barca-p^rpyectiL^ e.91
Deéiaraeienes
b«ve dealaraclona. poHilci de lSSe“
Ü l t í m o g  d e s p a c h o s
Ferpétuo 4 por 100 Interior..
4 por 100 amortfzable.
Amortizable el 5 por 100,...
Cédulas Hipotecarias 4 por
100. . i.’ . . '  l í  a a . . , t r 3 i . a a  . a.c  1 . . I
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París a la víala.,
Londres a la vista......... .
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El guardia de Seguridad Salvador Pra­
dos tuvo amores coa Vícíorfane Blanco/de 
23 años, viuda, naciendo de estos amórei 
un niño, que murió a poco.
Víctorlana separóse de su amante ñor 
que éste era casado.
tostóla Salvador para reanudar las; reía- 
clone», a lo que ella re negó ”  "
Anoche a las .once y madla la eneontró 
® ’* estocíóa del Medío- 
bailando, y exasperado la asr.stó terrl-















I d a n s  s
Y tien d a  DE VINOSDB
Cipriano Martínez '
Servido y cubierto a la carta 
E.pec!«llíad en . I M  d« Loa MorHeiT 
lojJVlARIN GARCIA, 18
D m  E x tr a n je r a
ISJanlo 1914.
De Londres
En los principales puertos de Inglaterra 
ha comenzado la huelga general de maqui­
nistas de la marina mercante, reclamando 
aumento de salarlo.
Es probable que la huelga cause el paro 
completo en el transporte de mercancías, 
y la suspensión de los trabajas, especial­
mente en los centras hulieroi.
Quedarán Inmovilizados en todo el país 
setecientos vapores.
-M r. Rooseveit ha dade ana eoaferan- 
da sobre su viaje de exploración al B/astl, 
declarando que el valle de Amazonas no ha 
ildo explorado más que a medias.
De PArIs
Hoy fueron extraídos lo; cadáveres de 
dos niños que se hundieron en el pavimen­
to de la plaza de San Felipe 
 ̂ huadimleatos en la plaza
de Agustín,
Entre los eiccmbrcs de la calle de Ha­
vre se han encontrado varios sombreros, 
supontéadooe existen más víctlmaai
-V f la s  estadonegi de! Metropolitana 
continúen In^didas.
de^gua^*^ tiene metro y medio
De VIena
Ha aldb asesinado el coronel Thompson 
por las tropas iRiaborálnadas de Durezzo.
El entierro fué piesidido por el principe 
Wlíd.
De Liverpool
Comunfean de Londres que en Gias* 





Al salir del trabajo el obrero eauiante
M Bniasattm siDR
t  í ASO TORRUBI
^  bau rsdbfdo Iss nusvas i ^ 
Bítieulíw para las próximi " * ^me vera y verano. '  «jtudonei de prh
í Esta cata ofra-'-.,.
Béaeros "f^nlflco surtido en
Itoi todas cisiei propios parí
ttesS ?? '® " ®" 'anniai, gergas,
<*® caballeros, gustos
w p^a?^ que tan acreditad® Asno esta caS y s precios muy redacidow "
^teozo surtido en sombreros de paja.
da^aSra P"" vestidos?* lana, seda, crespones, batistas para todos los gastos y en todos precios.
F e s t e j o s  d e  l a  r r i n i d a d
La función de fuegos artificiales cele-
brada en Gnadaloiedlna atrajo considera­
ble público a dicho sitio, y el público pasó 
un buen rato con los cohetes  ̂ -NHU.CH r t s voladóre». 
b * ?« cas ttó  worteres y el fnsnstto 
Como Isa gentes se situaron
S i d í d  «S
público se detuviera.
Puferon en práctfc« ton prñvliorñ nedto
lUiÜMilÉÉÉÉiab,..
r, ^
f c ' '
r
J u e v e s  fiS d e  á
■rnmmmmmmííí
<i« el »eg»̂ *idcii ocríPfBííSBte 4s, Iffl g ir á is
U, ■??'« .^v;. ••.- fí ,;i¡- Ft.r '̂áííétós y ®í %;ii5p'l̂ '3rd 4s
*%
■ Los üü büyi . »
Ora • iíh' r:i:ict6̂  ds jsmiV» & tíoco dsí Is
jj5isí»ívi í-.S (i»aí d«5 S1Í f<íí'AiS«
É'ét& d@ lüjMtitat
Los de msflaoa- .
files diez de lanoclie: Betalla dé lasVi
—»«£t<LlAn am «••Via Aa frAnfA M
'■». a"i*tiTírtiiu¡r''r̂ rtffliwamifiOTii;i-í>-y i’nmtiiiiíat lltllr■1>lrtí̂lîn•jK||ŷjfl̂_̂l,|l_[(ll| in i. i ssK!ísw9ia'iKJífí»«8Bw*«̂aíí«̂  ̂ .,
wMV' i rfíV f f  '^k  | i  M  ■ ' . . . .
U^i af.ir^  f  •vw;r. I
® \'|’ vfsststévr'' '■ ‘ W" ■ > •,'!|'if?-'‘̂ | ' v'̂ '
» ; ' Í t ‘S ' . '  ' i i r  ; i ' : ,A \ i?
■'- j ’,,' „--áíí’á;.'t 'li■‘!!'̂ Jl'•uA
7 i ^ m
Hf ifr¿-̂  M K-
Ci StidMoa ep lé caSie de Mármoles, frente V 
ala  css'̂ ^Q dé ta |'!í>da, aeompafiada de^ 
coraeti^s y tamborea d@ la banda de bom*
bü:roB
ri??iitiiíffidd)ís fimmQ  ds'cey baile ea 
Ib d0 m |í*eii®» . ............
•^mqm  €s§bss¡ « i 5̂
«®osíitoü^ m B  \
w i
a ¿ á i S 2 í e $ i í a < 2 J K s & ^ á S í ^ ^
de pBr Jos?® f̂gf?8d@ Jo _ ^ 8 n o í¿ a ,^ to  | .  " ■ _  _ _
... ir,x . n  .  -V " RífcaudsddB ob^riidíla 8n ei dfa ?,7 dt--J¿n?o
27 MilLOMES. DE PESETAS . 
lEirmi. wiiian i msm a tsa tura amits
.. V8t* t¡m OHAORIO, f ctn» ■ ' ''̂ ^
tL®4 ^ Framios desde 100 Pesetas a t ú e ^ M $ ,
á m l . 
ii^8«bSM o i l e  
D í a l 7 d e M 8 d e Í 9 1 4 »
ron n..eiQi!»e«;%3n&
d e t a a « á a  déítinpaesfó da consamp; y E,^ptmm (§) «Chet¥»'y RíiWl^ír-
sKpjtcgssífe S  e » » « rw  »csp^d« Is» (s) tfeb«P8sía*
d^l ®xpí’dí®ntci y priíŴ ViB! e; c»&í!f|íi «  £■ ' ' ~
f»rl» m á ñ ^ ,
H é  WÍPÍ,|'
Bti 6l correo dí> li? ««ííAeoí* f^érchsir 
LeLlnaa P««íSíro est^m í̂do atnígo ú m  ^  „ _
■• Viador Mofé Moreno, su distinguida esposa
íits
» 5 «
» de O httrtae,
s da Testliss
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Ltsstr^i Ingvi'spjíroii'!. en is cdrOTl, dmdé J  
snfrlrán ima ^  •
A:
pfptor don J$:;sé JÑípgafes Sevilla, don 
Ediirardci Her din uaerrerp y tía la res«í 
palifeb fi üriHí dsifl̂  Msrla Gaerrero; la sfi'-
m o i M j m  O F IC IA L -
ií ra Vi» '̂ ê de Lotct̂ fi« e b>|s; úvm Luis)
jí/ G reía Qaar«drü> y dun Jüsé M«la Marro* 
:* %(dan*
2,214“42 m
¡, D9QrB»dsilOTMlCTtí ¿DONDE SE VSSTE MAS
DeA-gocIn» ,  Oibreltor el com iildol “  ” V?,Í “ /, °!’, 'r ! : * ? ^ !  f***?*^” ** ‘  Pl POANI'H Y »«,A>Í
■wgaao qoii JOpe Keiaso uonzaiez y s* ,^  —Edicto# deSa jefavura de Obras públfce#
T«Sfíi.
B ep o ® ili| 4 e  a o b i to m
 ̂ ;p iu  17 de Janlo de 1914.
..■T.« Eivtr&da en dicho dié 
Oe Pédréira aBr&éhO. .
D e La Rodo a Pineda. • 
Dal^nteqaerffi a Id. •
De id. a Moreno « •
Da Id. 8 J^rntío. , ,
D e Archidóna a Id, .  ,
De a Moréno.
• • 6! t ; ;  
«. • 7S 
, . 44 
. . 41 
. . 39 
. . 20 
. . 36 
E£^. ' ' 
Peliejíji ^311
g í  20,500 k;-*oi,
Pieeío, pi^#e8 fus 11 li8' ikllos, 
m N »  D o ri® ii
M En la feisdíi etea-ibrada e'i 8 d i Junio 8¿* 
pi.ir ei Cong;reiío d i Sos Dipai^ido# d°d« 
10  cuenta d ? u^e petición d#l vecino dé Má< 
lavé, don Fruickco Toro! GonzáHez, expo« 
niindodesernstsudos hechos que k  ócwrn0’>
y «91 baila h f̂a María L^lsn.
E«ri ai i^xpreao de la tarde man̂ harî A 
ayer a Madrid el exdlputado a Ctcrtes don 
Ríiff#l LdiJ^* Gyérz^bal; el cotdraal*RÍr«n« >; 
te di) la Armeda, do» Juan de la Mstta y * 
fts dMkgnfda espeea y el ii^genlero don 
RubííOo ichagü^1!.
Témblé» fueron a la Corte el daoreado _
El de ayer publica lo siguiente: 
iP Real orden dé! ministerio de ta Goberna 
cl6n disponiendo que por 1 s Ajiunremkntos 
o Dipubdontí» m  fscllltea «Mariaíiiô ijre l »s 
socorros de rodos los red t̂es úti 'e . co di* 
donftío,. 8 rtíterva de - ser re-níe-ii-r •d<5t: por., 
n nn •.*.«- - u •  ̂ > ,, „  ■ « «  - z¿->ii»s, de te»# com.»tHi»«.leiiiea a icnt quvl
1 1 o .w  ' *  Co.rd»b®, don Aurelio'Qapzésez Oroz*® resu^ ;̂» útiíee d -f ditero».
* i n5 > ■’• Circular tíéi Qoblerjio el d\rfg'dii a li f
,¿  o t ’ ? En^SboJfi'éc g*^«ara! regresó de SetlllaWalcaides de iversos puebi.ísde'^;ua prKvia. 
lo 88 dé» J^«é Carreras, # cía, cOnminándol acónélmáxsmísdelanúi ta
0 00 « • -  - 
81'84-Sl.
Mio d ^  Á n^lO i . ¿ llfabríendo Información públ’ca por térrn'no de
Dé Gibraltsr, en donde^han desembarca*piquinee días sobre declaracTosea de uthídad 
do procedente de Roma llegsron do» Ma*Mpü^bUca de camin’.>s vecinales. 
n u eU ’ménez SoMVlrén y fu  boda eapqsa^L.’ - Act3erd'¿ de ía Comlatón Provincial decía- 
doña Vieíoriu Rolado y Sándh».# Pastor, á f  ' Ií.s ,3íeccto,íes nraniüpaía» '«• 
'C M i^  M A D R ill-•svv.r--'..... ... _ . .••'■ f--liSfjavacaJTOPEBsín
,  Te^^f q i 38  
—  NEVERIA
Sorbete del día 18 Junio!«Día de moda.
So^b!»tei . 
fCrewa Baila vJita 
Cité Ntílr gbcé M  
Narupji el osiurel,
Menfocado Uip
AVfesf&cis? y b.sftsó» _
Sî  s'rve a dorr?  ̂ ^ y « ti^ciu evf^ t̂edo’ 
cd» dos horas de aniircfpigdá t̂ m  ciilses,' 
que se oe«een,
T p ®s  p i e s  u is  ís^ p q ®
Ei Inspictof a?} iícIIgíq ae?s jo;ié ü'A-záM^ 
lez detnvü acoche en eyiie de Mérmoies a j | |
AvmmékíBs
« •  SORTCO CADA OCHO OIAS »08i TERUIIMO «BOlO ' 
Cobro tDOTedlato de lo» Franftlo** — D etalle» 0ratol4¡^  
fagfaits^liaA O  AgfSO U U TA . .
Fsre teSRUr 9ns0guidB ®»tos iSS Sortaoí» cavbnsO
..., 0  m m .  0 ^ 9  e m o  umea entrega
'0 «n stnas. S »»Vj«r «a fl*o pwt«l£ «S,* eaoaod̂ wo ¿ 8<*»| ««*»•.
B. FOffiifo m íiiio/7ír.s.“ s^M m i
at éwiíí resj'rftlra te*1tara5?&s coffWjWHtólenft» * veeíta ds.cormi
«—¿Por qu'év? pregunta «stad, cebnlir ro?
—í̂ o." eí tjfídal .íirliSícro dul „ Negoclí; i<, , ,i
—rio hís veflldy...
— qj é ho'‘8 f-mle e»lsr, g«*,?eratm"nte? ¿  
— Generalmente,; n>su«f!e esr îr. W '
Luis XI q«8 tenía la mirada fija e Imp 
nenta no pudleíido cierto üi f hac«r bilsr -oá 
ojoí a un soMado qwe le snrabr, íjj- guntuía 
cómo «e aísevíB a m̂ rwr i asi.
-.‘. f̂inir í.oi(t '**ó , sói «í águila •íK''de 
fj- r Ir Vivía ra í sol (L'-il*. X'V ínlil''. ' í gJ- 
tóu'i>í>'r en'.b'enta ují «o!)
L‘! Tiií ad < aud'z ds aqüe I isí-n?br ; ' ' b bl; 
V. t o en su r*̂ g‘ra!;cn'<j h b”. b-« .te 
Aguiíat s  iu qc-n eatucion ie va ló wx h.f,e-rs.o.
M
í i .
id t Abril bUmo.
Ü eatm der®
ELEG lí'tí  BAKATO?
Todo Má.ags y m  províRck k= tj» r:¡ 
el «Gru» Bjtrute», cede /̂ ¿nchu del C'nr* 
maní.. : m
Tragas a medid» desd^ 15 o«»efas.
Cosíisu » midteto-¿e»d-d 4-íé5S’j?,. ■ f
. Tímícs K» yicftjV* ysfsí.» retszt'15 y ‘ 
vasta axtí’uordinería'eo» gídsdss r*b^Jss 
y pn-dü^i ' í̂jm yeráaú: .
•?í’<;Jí';?V':vra.fjí*-í ,¿- 
4v.*wí.á!s?' ap ei "
A í
í>i:«í»f4.* f'rvíar. 5e 
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Toda» laa 5. 0 .bís tee. noce onea: A la* 8 y 
.9y :2 yÍG yi1t2í.
iC Estado demostrativo de las reses suerifiua* 
|das ei día 16 de Junio, su peso en «anal y 
¡derecho de udeudo por todos coriiceptos.:
I 86Fucunooy 3 t&rnvras, peso 3 369 000 id* 
jlégrumos, pesetas 33S'<iO.
3p:î '‘0 lanar y . . cfxbrlíf, paso 598*858 hllr 
f too», pesetas', 83 as.
r  19 caráys, péao S.282'560'M3i!';gVausoŝ  sííív 
t̂as 922*25 pesetigs,
 ̂ Carnes fretcus.'.'peso @ kllóiii'ttnnMí. -'i’-jitíi.' 
’tes o‘üo.
#*«íí»íí> sanitario'de Cártexmu, p-r-ífo l'5gl- 
^lógramoi, p8Beta« 5'5Ü.
. oto! peto, 6.24^ 750 kiiógrames
l i h i i i r i B  i i i R i i i
Total de adeudo, 588 oO gesstas.
magfifjlsm linea de vaporo» recibe nrnr* 
ií^^dus de todas clases a flete corrido y con 
S(i/ií.«;ml«Hto directo, desde esté p«.*;,tet a to- 
..-Irr'-j í',>-; de wí IHssrUílo r̂« «3 Mf?í’‘í-;«'fl6n,ío 
¡%‘grrv,. ■¡Kmísimír̂  S ŝdagaaci^?, i«s3u- 
Japoiiij Aashrailay N««v»
. 'eon lo® ' #  te üúMFAfA.%
^j^^JuVBmCSON MIXTA .̂ís a w  t,.«» 
Hsí#t6(r«w-tte csidf! -H '\n  v
, df! íŝ dii di’-i'i ■K'x̂nsrSYi.'e
V', F«í?' y saá» pa*í.',.ín d>í"
,#■ dgire® a m  repreíastelUíe ea di-tn-
Pudro Gome» Cfeí¡ia, Uíí-sfí* iSaritoa*.
T r« í5 f^ « l0 ..  '
Lf' s'¥/o4(*tf' flvh  ̂ , A',i<a'íí?! Oa«
rí!5»''i' Rmo,.*,!* traski’édn *« floaxtetelo a 
ca”í5 Morpuo Miszd», untes (Andrés Pé* 
rezj rítím. 3, piso 2.®s
S  '
iéj Y?.r,!S5: í|A Ois»|íí, C»kis..!íK
da 8S»frv<wii^ i(#b ífe’Rsí-e pinte 
p, 34®?lfí<€t« íe  fe*>/vr c’issí.ii, ®ipn'
c:pi»íír|sís*í rm  yH'r-c a« um. leim*
.  ̂ W t f i A . '   ̂ i t í l S
^em- f .hí m h i  - - n u m ^  ..u,
llsitóis;, síésife' - SaurA- 
| ’eáa«‘ ES» íssi'als»* i i  «Ksí.v̂ r;* im
« í p - s e  ísfe« '̂',
CINE IDEAL. "'(Stetsido «ala P'.asa dslol 
las Tíocb«s tíoGS 'lÉailtdlflbii 
psHcalas, en su mayoríu eetrones, - ̂
‘ c^ íá m m v m ñ  p.«>ipAi""¿§sía«ífe‘sf
n Plaae te Mítreisá oT odsé tes éócSusf jusjfv: 
fpúlimsmlmi sa sa esíreB#"'.  ̂ '
f e * - '
TE^TR'^'LARA 4|rfetteoia(|ítólSia d« w - 
iletés y ciRemii:,t:gr«ito. ..l%,ae i4L í-w IA&Aíí:- 
tetes■ifteL
H M I l í i i
M  méjcír y f«fr@©oaiiie J© la saifígp©, dol
Pf0Í. ESSf 8TO FISlIAíl ' NáBoles' e*!®» s. ®a«#, 4
’. . í-^SC-H^FT^ ZH  LA FA'RMAQOPEA OFfCSAL ÉZEL, BC-ISKIO DE ITALIA
WaaStuína 9oim -laAiSsíüUa á» 6.v« sa ste* g3««e«a Sxpeatai»»»» 5s'<o¡r,i)«t«t«K.i«s«s »« SO..I;̂ í¿s 2a<i>v «'' jSttwiLOS ASirsii l»ru<
Feirn pedidos, 7 eertas,- dir^gúrso ISSIklECTAl^ÉI^T ,̂ h ste^^tros, en H&ptfes  ̂ i  á
*V9má»á9tm m^htfzaám.
sdqw at^, sus vékvte ir sai trAisñússují ooiá]r%iz»£i3»Aé 0 ír iísm » ^ 'i ■
ÓPTIMA c y  RACIÓN DÉ ótOÑÓ Y PRIMA VERA»íúia)<teM» teM»9M fli M n»«fe» «fia «Hî eirs itefttifM 9s»eu4t<a
Rnestem eséeitefiSidad mM «u 'éso, i*  Oobom  y es spreeia al — Fedte 9b«í*
nuc«̂ iiiNi Kmrea ea # ' '
B9S, qoe 3» veaañaa btreî oe y  . son muy -
»BOM a alItem^Ats a
Vabio, sxul 7 ero l<̂ nlnR«Bte d«|>osi«3t4«. .Huteasiur la» £iMdsaMÍU»* 






o r t e g a :
rO?^f¥ALEOj^TE^ f Ô TEG.'A
IsMIfONAS DEBILES e® ¿I .
msi®? táu.l<fís V pgfflttvc, Ijaa* ñ, biíifS vígMIun teé VMS!»
p̂ tossela, «^W :. .̂ rep3*á«f y fifi»
asé-M>.» ??«%:• ff?í§PiŜ r4wn,' «to? seü i^s
, Ú a <̂ fS í.tfS'psYal!pé«íi?a!'&«s ¡se<v9te. ¿t spier»
■a Vi . ' .V i iú h
'da*Íe ' . 'j s=í;íí íri»
•te dííj ‘-•í--..-/ •'■ . " f,:ss..íí'íiic’̂ íí í< 'i
P ' 'vfílas,- «piKt», É'toví ®ta»)
po 4e l^x« CVíir usssriĴ teátís. eqtivs^is a 10 gre»B
pciic‘j«©?¿SiiSwpi»Í8g*d« I? D í^ íié «»?».?«• tkí yem
N U E V O  JA B O N
DEL CAM PO  ES UN PRODUC­
T O  CIENTÍFICO Q U E LA  PER­
FUMERÍA FLO R A LIA  OFRECE
A  LA  C O Q U E T E R IA
FE M E N IN A
f»iíí'
L8fe»rid®fite«íélferkíÉ:i f I r r ,
IjiaBáĝ iwawsasHeiŴ ^
a q i j i n ,a :s•«niait-.rjowc*'' ■ '.r •;?f *r !̂*xjí*'íCBrwT<"í
'í!S®|3F. é  'déte
«as'airas feiábŜrlüaSsutssíi 
esemî m ¡Íyí íjerdüáoi d® rnúm
FAIA COSER
eOMPA)5lA SÍS05ÍK'
7 f í < i l i ; n c l i ! n í i
n^.
li
i®siú'i5 '4̂ cbs fete, 





fia . Z‘50 Rusmlci
p  toMUfR», . . ,
i i i í i i
K M M Ü M 'W M H t
PIAS. 1,25 liA PASTILLA
ktmí.̂  ] 
f' Ci«5l!í@
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empkando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance do cualqúiér biieá q'j.micó.
E l jabón !  ja re s  del Cam p o ona ora d /  j -  ■ 
do s los conocidos hasta el díap.
l.^ebí(io á un procedimleFito íTcnial, licÉa 
k "  cond?cÍGne¿<eséiTciaies que íis d<. rvueir  ̂
tal producto paira figur.ar Gn,-el f'o.c.c.,dor. de 
toda señora elegaRte. .. - d
B ajo sií acción sorprendente, los défscfo's 
superficiales de la  p ie l desaparecen, y/dan . - , 
do adem ás ters ura a l cutis, bo fraias haeñas 
del tiempo y  ds la  edad, ’
El cutis defectuoso adquisu  ̂ con. el uso ' 
del jabón FLORES I)EL  CA^dPO une, 
pureza perfecta, la piel m ks’-c&s'ágELdñ- y 
áiános"'iaiás ásperas se.afinan, y su eniidco 
con constancia, es un verd'acferD segura 
contra /o5 íres enemiyos. cE I i p iel, que son: 
las variaciones aim osjéri., e :, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la  dcciór} 
dernoledora del tiempo. , v .
DISPEPSIA^




«e cursti eá poco tiempo el 98 por 
,100 de los enfermos á quienes, su 
médico recfu par» las •(eccioBj|l 








como emuestran i5 años de éxito» 
coñstentes en el mufld© «ntecú^f^rt 
combatir ia« ^gMtien98fi9r»zoia»pM-. 
eMrfoif é» te tfagita, jtirítíd$i4$ a0Ut9, 
9»éiBi. 09ior9* í  artbrr «te 90t4^ >  
MM^s, Bértigf KtomaMií, «élieí», tí*’ 
teénteéí», éî rr$9»  m  el e4etí» y m te 




. I porque qi
íeLloior y molestMs de la «igestión, a«-
.................................. , abre el a
eéleraa» ee m u é  y
,tette el poder difestivo, abre él ape> 
M n tiL »  T t e  n m  
dtetetre stei duK«te»d.
ÉkiiñmimmtkuprmafaimtfarmacUu 
del oMBde 7 eeermo, 90, MADRID. 
teiNtebier sínwfeMstfviHUfiO,. ;




S l  desean ■ ■.,
enqnfrlf papsteírr r r r » tr jt». t i  fu Cs 
#as d« Présttmo e de ulsctjíU^i, Jf îi âs
fflENTÜCORIMA DARW
Esífes&cceg uretraSes, prastatiíls, tSitlíis, c^tsirái, 
ge ia vejiga, etcétera *iAi:a:A«»rm«(»ao »w:«p««r:£ív̂»
mn y  fá ilo»! tbé« 1
ólo d« 1(9»! y Jy>kí*%ímm
m M A 'P a O i» t i4 A U 4  E lp U Í « O P A  Y AM ÉR ICA
8tp̂ fffG@»|irg lis Mfmiillts
itaVIetMiaSS.
a S ,B O M » .L D
Vi
.lüp m m m » m i m m  ¥  i i j m i i
díM
OsKfc&ió» pifossías UBgmih f  gsranMIfi idn pzeámÉ? -Idlí®eg j  evItiM®. ks 
, proánmdaEi pos lae bo&iIsüí: pez medk.- átf' ks «jOKFíT.lii
i. ^^BTai5^2, qner son.loh ímkm  qú® mUacum «1 mc&ms y k
.feísusnola SavoMendo » k# vías gémto.*a«B»i5i«íii» #a',«wtodo mtmmk
f e u  aa|e, 4® eoi3úá'i?.«t.ñ ^ ..........., . -
' iÉ É ’á f ’& tó ' s®«í«ate o «Ké»lfl»í..gut» mgitoifi flufo Ibíim-
TOPlwó SPISIII.fWlj!® "eo,.:«leeifae£e t̂«3fa, se eura» !íml8Mwosaiaento..»ñ ©tíisj 
esn loíí'íeifémhSft^ite^íIoS®'™ -Ol^XBaeiOS. GOiTAÍfei Dh
[d®l&yeeqÍQn/lp®S®toB. ;v .i:*.:.,/V.■ .' v̂
líti e»iraei«o en aqs diversa# laaciikekoiqBeh. éI4S®(S d 0 3 f  Al%*
P  EE,' jiílBie f iplfl 
de cabexa, |resM'>dcs, espectoraeióB 
sb^dante, s0qitó|[ad de pariz y g8fg,«ts, blaeofiáa- 
des, secas de ía Eringe, tos rebelde, ozena, mido de 





. . . P A t T í L L _____________
d a á e í d e k S r r t e K ^ ^ *  T  p»*» 9oaabati? t e  e»fi
alteraoioner. íonqneía, dólor, „ jrflamatíónéB, {uaor;
fetideBjel eto.’S  v tó S e lp S -
pritfilí̂ 'o !»«« fomate toeron'te qa*
Filis l lm  fip itli
« « « , « « a, w e « . »  V,prt. r i »  e « S i i S :
A c a o íb o s  v ir ile s  a | P t e lir  l e i p
Poligheerofosfato BOKALD. -  Me* D E —
Aoameattí antinewastemee y antiSL  tlGCQLjC«VAMO V ^ lV A l^ O  
befaoo. Tonifica y ante» los eieiemai FdSPOCíLiCÉRicOB
ÓBeonmecute y  nervioso, y l l u v a a k  . l i  U - ------------  . -elementos para enriunecAy a¡
gtenle. T  ' xtóWTeiilopíp„ sneipíente
í'raseo deAewaSibea tts»nu$»¿ií.eiáse P<̂ «o-»ea»onjoos, {aríî c>fa]̂poi&etos. ■ : - ,',;lbféccj¡rnet j:gí.pale«, pelédicás, ó
De*TOnt?*e^®Jf Aaanfchea, 6 pia#í ' í P» ,:tíO líe! frfeSi o I  p e g e í»  4
Fí .-^disoM lf u»pSKtei 
Opaalén 4e:l»s entes 
ikii sottgssteón eweMi 
, u L*§0̂ k f  í
toiî Xtefe pliEĝ les, posi »féríáfc'«otsto.iísn4iií' *-íi.4®r£4ií*
' aparato PíieBilívo, «el lugsdu y Se k  pk;




í. -t i '2 •
V I S E l  mS  E-M €L'i ACIDA JSQFTAXi DB‘Á«»OTD,tosdspüis d
l é n i c s
Véáíft iBKs.tosíva’ 
Biemétts, eon to me se 
la Iboreditada ,os»reá i 
p»#ak̂ eyaélbndié
materia! eléctrico
■ a metálico <«imanpibk Wotssastíf;qld
.»'*“•• • w Jm w« w « í,
■ t,.jís sea 
Ift botollte E ‘*.ig.̂ d la mares de L l& .rs  j  en §ns;teívu»i
